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Nuestros colegas de provincias con-
tinúan haciéndose cargo de los artícu-
los acerca del "programa mínimo", 
que llevamos publicados. 
" E l Correo de Cádiz" incluye ínte-
gro el segundo, que se subtitula " L a 
separación de presupuestos". 
"Diario de Galicia" inserta la ma-
yor parte del primero de la serie, sub-
titulado "Las leyes vigentes", y añade 
por su cuenta: 
"OonformeB, de t o d a c o n f o r m i d a d . 
E s h o r a de que ab ramos IOR ojos á l a 
« x p e r i e n c i a Hde los hechos, & la d u r a rea-
l i d a d * . 
tEs h o r a y a que jdejsmoB de esperar á 
que nos conceda la L iber tad e l t i r a n o , como 
"esclavos impotentes*' . 
E s h o r a de que a-prendaraao» 'los c a t ó l i -
cos lo q u e nos conviene y nos dec idamos 
& t o m a r " p o r n u e s t r a mano l a j u s t i c i a " , 
que se nos niega, " d e n t r o de l a l e g a l l . 
d a d " . 
ÍES h o r a de que unamos nuet i t ras f u e r , 
sas, ¡por lo «menos ba jo u n p r o g r a m a " m í -
n i m o " , l i m a n d o asperezas y establiecien. 
do con tac to e s p i r i t u a l pa ra r e b a t i r a l ene . 
mi^'o que nos ataca. 
¿ o r a j a de que . a g r r u p á n d o n o s en 
t o r n o á l a bandera de l a Ig les ia , nos 
"a-prestemos á de fender l a , como e l la q u i e , 
r e " . 
N o es cues t ldn de t e o r í a , es p r i n c i p a l , 
j n e n t e " c o « a de a c c i ó n y ip rá ' c t i ca" , que se 
resuelJve con " sacrif lc los de personallsraoB" 
y t o n "obedienc ia , no de f ó r m u l a " , S I N O 
O B E D I E N C I A I N T E R I O R Y A B S O L U T A . 
•Es h o r a ya de que , un idas todas las d e . 
feohíia, " en t end i endo por derechas l o q u e 
¿a I s l c c i a en t i ende" , vayamos a l caimpo de 
(>atalla c o m o " c a t ó l i c o s " y c o m o " p a t r i o , 
tes". 
Ese es el lema, esa es l a a s p i r a c i ó n d e l 
- ' © l A P j b D E GAL/ I C I A " . 
C u e / - * E L D E B A T E oon nues t r a modes , 
l a , pero "dec id ida c o o p e r a c i ó n . " 
" L a V O Í de Valencia" da cabida á 
los fragmentos más importantes de los 
dos primeros artículos, y se congratu-
la de que hayan pasado los tiesmpos 
cuando la sola palabra "unión" engen-
»draba coníusiones en el campo cató-
lico. 
" E l Pueblo Astur" recoge los comen-
tarios de parte de la Prensa católica 
á nuestros trabajos, y añade: 
^ " G o l n i l d l e n d o noso t ros con Tas a n r © . 
•dac iones de nues t ros q u e r i d o s colegas, 
i a p l a u d i m o s , y hacemos nues t ras sus de . 
' c í a naciones, no s ó l o .por represen ta r á los 
c a t ó l i c o s en e l estad 'o de l a Prensa , s ino 
p o r eer ©n el la u n ó r g a n o sociaU, que 
a sp i r a á ver descender en f o r m a l e g a l 
desde las a b u r a s del Poder , aquel las en-
s e ñ a n z a s preconizadas po r L e ó n X I I I , en 
sus i n m o r t a l e s E n c í c l i c a s y que con t i enen 
l a ú n i c a s o l u c i ó n de.li p r o b l e m a soc ia l . 
Sabemos m u y b ' en tpor p r o p i o convenc i -
m i e n t o y por h a b e r l o o í d o m u y cerca de 
l a c á t e d r a de Ped ro y á m u y a l tas ru tm. 
bres menta les de l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i . 
ca que si los c a t ó l i c o s eepafioles hemos 
becho " a l g o " en l a c u e s t i ó n socia l , nada, 
"cas i n a d a " hemos t r a b a j a d o en l a esfe. 
r a p o l í t ' c a , y s ó l o u n perfecto pa rabe l l smo 
p r t r e las dos esferas pueden darnos el 
t r ' n n f o . 
B i e n venga, (pues, ese p r o g r a m a m í n i . 
j no y esa u n i ó n de los c a t ó l i c o s espafio. 
les a n t e Iss u r n a s » 
A n d a n d o el t i e m p o ese p r o g r a m a m í n l -
r o s e r á el " p r o s r a m a míWtnio" de nf^es. 
¿ros anhelos y l a rea-eneraefón de l a P a . 
t r i a un hecho, no quedando t í t e r e con ca-
bera en el der-concertado g u i g n o l de -la p o . 
} Í t ^ i espafiola. 
Cnon^en nues t ros ouer idos ro leaas c o n 
(a p o l n b o r a c i ó n modesta, pero dec id ida , de 
I F 1 Pueb lo A s t n r " dispuesto con ellos á 
p r i t a r & Ims o a t ó ^ i c o s e s p a ñ o l e s a n t e el 
B t ^ n e de sus enptmlgos que l o son de l a 
Pa+Ha: « U n i r o s como u n solo hombre? 
¡ P e r d e r el v o t o es xrr.a insensatez y u n 
p r imen de lesa c i u d a d s n f a ! 
• rVender e l voto es t a n t o como vender á 
Cr l í t fo ! 
•Vo ta r y l l eva r áí ios comic ios u n a fuer-
t e r f m e s e n t a c i ó n . e^ t a n t o como f ia r u n 
pa- ímer rwso que •nMz^s sea e l d e f i n i t i v o ! 
!.ÍjW^«*nlrKo y & v o t a r ! 
"Diario <de Cáeeres" ha comenzado 
una serie de artículos 'acerca de la 
nuestra. Del primero copiamos: 
/ • L a idea lanzada por E L D E B A T E sobre 
l a oecei-idad de un i r se los c-uiólicos para 
p ó r l o menos r e a l i z a r u n - -programa m í n i -
mo", ha s ido acogida con a l g ú n I n t e r é s por 
l a Prensa de p r o v i n c i a s , y como esta cues . 
t I 3 ü . á pesar de los fracasos suf r idos , no 
carece de actual idad, á e l la q u e r e m o s c o n -
sag ra r nuestra a t e n c i ó n , por s i en a lgo p o . 
domos c o n t r i b u i r 4 esclarecer t a n I n t r i n c a -
do asunto . 
Desde luego h a y que reconocer que l a ex . 
c i t a c i ó n de E L D E B A T E ft o r g a n i z a r las 
í a e r c a s c a t ó l i c a s para la l u c h a e l ec to ra l , es 
l audab le y envue lve una t á c t i c a condena-
c i ó n de l a n e u t r a l i d a d p o l í t i c a que muchos 
c a t ó l i c o s q u i e r e n I m p o n e r en las i n s t l t u c i o . 
nes sociales, que s iendo c o m o son m u y la/u-
flables, s i no h a n de es tar dispuestas para 
l u c h a r c o n t r a los enemigos de l a R e l i g i ó n 
en el t e r r eno y con las a rmas que estos e l l . 
Jan. no s e r v i r á n Tníls q u e para d i s t r a e r l a 
a t e n c i ó n de las fuerzas c a t ó l i c a s , consu -
m i e n d o en su o r g a n i z a c i ó n e n e r g í a s que 
necesi tan para l a defensa de los derechos 
de la Ig les ia . 
Es , a d e m á s , una c o n d e n a c i ó n de l a doc-
t r i n a l i b e r a l que EC esfuerza en d i s t i n g u i r 
en e l honabre una dob le pe r sona l idad , que 
p u d i é r a m o s l l a m a r p u b l i c a y p r i v a d a , a f l r . 
¡ m a n d o que los deberes de la R e l l g l C n sOlo 
se ex t i enden á é s t a y no & la v ida pdbl' .ca. 
y q ue, po r cons igu ien te , se puede ser m u y 
buen c a t ó l i c o en l a v ida p r i v a d a y m u y 11-
b e r a l y de fensor de proyectos y leyes a n t i . 
c le r ica les en la v l . l a p í i h l l c a . 
Es tamos, pues, r o n f p r t t í é a con E L D E B A -
T E en que ea h ó r a de o r i e n t a r las Tuerzas 
c a t ó l i c a s á la o r g a n i z a c i ó n ftlectoral; p o r . 
que en las actuales c i rcuns tanc ias en que 
l a p o l í t i c a h a e m p r e n d i d o una g u e r r a t a n 
descarada c o n t r a l a R e l i g i ó n , no s ó l o d i c -
t ando leyes i m p í a s , s ino h o l l a n d o las m i s , 
mas, a ú n v igentes , que a m p a r a b a n los de -
rechos de l a Ig les ia . Es u rgen t e , u r g e n t l . 
s imo, c e r r a r el paso a l enemigo y encauzar 
las e n e r g í a s pa ra a lgo m á s ú t i l é i m p o r t a n -
te, que e l recoger firmas, o r g a n i z a r m a n i -
festaciones y m í t i n e s , que s i son medios 
m u y adecuados p a r a e x t e r i o r i z a r n u e s t r a 
p ro te s t a y d e m o s t r a r l a Inmensa s u p e r i o r i -
dad de los c a t ó l i c o s sobre nues t ros e n e m i -
gos, son de todo p u n t o Ineficaces para ac-
t u a r esa s u p e r i o r i d a d y poder en o r d e n á l a 
defensa de los Intereses r e l i g io sos . " 
Como se puede ver, por ahora, no 
nos toca sino dar gracias á Dios y 
congratularnos de la conformidad rei-
nante. 
Si alguna de nuestras proposiciones, 
en adelante, surgiera reparos, gustosí-
simamente, ó responderemos... ó recti-
ficaremos. 
Afortunadamente, todos caminamos 
á lo misino: á la eficaz defensa de los 
intereses de la Iglesia y de la Patria. 
LOS IJALKANES 
Las represa l ias . R o m a n í a amenazadora . A c . 
t i t u d de T u r q u í a . 
P A R I S 25. 
Las turbas otomanas han invad ido da B u l -
gar la meridionajl , y esta r e g i ó n se ha l l a cons-
ternada ante Ja i r r u p c i ó n de sus enemigos. 
Estos t o m a n ahora l a revancha de sus pasa-
dos fracasos. 
Bu lga r i a es v í c t i m a de una h o r r i b l e carni-
c e r í a , ev que no s ó l o t oman pa r t e los turcos, 
sino t a m b i é n servios y girlegoa. 
Justo es. s i n embargo, consignar que B u l -
ga r i a l ia dado base m á s que suficiente á ese 
procador de sus contrar ios . Y entre unos y 
otros e s t á n dando á la ac tual c a m p a ñ a unos 
caracteres sangrientos IwrefbSes en esta épo-' 
ca de Ja h u m a n i d a d . 
Müs de l a m i t a d de BuHgarla e s t á aislada 
deJ resto del mundo . Los correos no c i r cu l an , 
y casi todos los caminos e s t á n interceptados 
por Jos invasores. 
— E l Gobierno rumano, a l d l r l g i r e e á las 
potencias al iadas para que se l legue á u n ar1 
mi s t l c io c o r B u l g a r i a , amenaza con que si 
esto no se log ra en un t é r m i c o inmedia to , las 
"tropas rumanas i n v a d i r í a n S o f í a antes de qne 
PTiedan hacerlo los d e m á s E j é r c i t o s . 
—'Las fuerzas otomanas siguen avanzando. 
No se dan* punto de reposo en recorrer los 
territorios que en l a guerra an te r io r l a fueron 
conquistados. -
De M u s t a f á P a c h á se ha ajpoderado d e s p u é s 
de una encarnizada .lucha. 
81 T u r q u í a llega á domina r l a s i t u a c i ó n , el 
p a r t i d o de Jos J ó v e n e s turcos e x i g i r á á B u l -
gar la el s a t l s f a r to r lo arregí lo de todas las 
cupst.ionea pendientes, con l a amenaza de In -
v a d i r la R u m e l l a o r i en ta l s i a l m i smo no se 
llega inmedia tamente . 
iuién 
poLiTiea v vioa 
POR TELEGRAFO 
A R G E N T I N A . L a c u e s t i ó n de las carnes. 
Regreso de u n embajador . 
B U E N O S A I R E S 25. 
L a C o m i s i ó n de d iputados encargada ce 
estudiar el asunto de las carnes congeladas 
ha acordado presentar a l Pa r l amen te u n 
proyecto de ley prevent ivo con t ra el " t r u s t " ; 
o t ro de censo del granado argent ino , y o t r o 
ordenando u n estudio oficial del comerc io 
i n t e r i o r de carnea. 
— B l embajador Sr. L a í n e z . a l regresar de 
Europa , h a conferenciado cen el Presiden-
te ¿ e l a R e p ú b l i c a , d á n d o l e cuenta de la 
cord ia l acogida que le ha sido dispensada 
en F ranc ia , I t a l i a y E s p a ñ a , demos t ra t iva 
de loa grandes sent imientos ¿ e amis t ad de 
taijes naciones hac ia é s t a . 
E l Rr. S á e n z P e ñ a , f e l i c i tó c a r i ñ o s a m e n t e 
a l embajador por el éx i to de su viaje . 
P E R Ü . Graves acontec imientos . 
L I M A 25. 
E l pueblo h a suspendido l a s e s i ó n del 
Senado pa ra protes tar de l a a d m i s i ó n de se-
nadores cuyas actas hab l an sido i n v a l l d a -
daa. 
E n las inmediaciones de la casa del P r e -
sidente hubo u n combate, del que resulta-
r o n var ios muer tos y her idos. 
C H I L E . Los presupuestos. 
S A N T I A G O D E C H I L E 25. 
L a C o m i s i ó n de presupuestos pa ra 1914. 
ha fijado l a c i f ra de 365 mi l lone? para gas-
tos, 6 sean 55 mi l lones menos que en 1913. 
E S T A D O S U N I D O S . Sobre F i l i p i n a s . 
W A S H I N G T O N 25. 
Los representantes de F i l i p i n a s h a n pre-
sentado ante el Pardamente una m o c i ó n r e -
c lamando la e v a c u a c i ó n de dichas islas, t a n 
p ron to como quede en ellas establecido un 
Gobierno estable. 
»»» 
N O T A S D J : 
S O C I F D A D 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Sevi l la ha fal lecido el eminente doctor y 
ferviente ca tó : i co D. R a n i ó n de la Sota y Las-
t r a ; en F e r r o l , l a s e ñ o r a d o ñ a P ü a r B á r c e n a , 
v iuda de Aznar . 
A T A J E S 
Para Dehesa do Sot l l lo ha saMdo el seflor 
conde de Casal 
A l0s propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
celónos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
LOS SINDICATOS A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco 
de E L D £ B A T £ 
Precio: Dos pesetas. 
MIRANDO 
ALREDEDOR 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
¡ Y a se i n a u g u r ó e l pantano de L a P e i i a l 
E n e i acto na habido c ier ta sever idad m o . 
desea, que ha cauaaao buena i m p t e s i u n , , , , lo 
VUSHLO que e l discuiso del m i m s t i o . na cúb t 
dudar lo . 
E l estado, la s i t u a c i ó n de e s p í r i t u en q u t 
nos encontramos la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , 
respecto á l a po l i t i c a h i d r á u l i c a , es v i que s i . 
g i te : 
A7adíe duda de que sea necesaria y p á r e n l o . 
r i o ta r e c o n s t i t u c i ó n i n t e r i o r üe E s p a ñ a . 
Todos anhelamos muchos caminos, y v í a s 
f é r r e a s , y canaics, y pantanos, y p u e n U s ; m u . 
cha a g r i c u l t u r a , y ganaderia, y comercio, é 
i t u i u s t r i a . . . 
Es preciso que E s p a ñ a , que produce poco, 
produzca mucho. Es necesario que, siendo 
ahora pobre, sea p ron to r ica . H a y que hacer 
posible la v ida , d i f i c i l í s i m a a l presente. 
Todo esto corre p r u á , no sufre aplazamien. 
tos. 
S ingula rmente , reconcentrar l a ac t iv idad 
gubernamenta l toda en Marruecos, dejar la 
s o l u c i ó n de todos ios problemas pa ra cuando 
el de Á f r i c a e s t ó resuelto, fue ra calamitosUsi. 
mo dislate . E n t r e otras razones, porque, ¡ s o . 
be Dios c u á n d o saldremos y c ó m o del con f l i c . 
to planteado entre T e t u d n y Ceuta. 
Es evidente que pa ra l a r e c o n s t i t u c i ó n d*t 
E s p a ñ a hace f a l t a d inero , mucho d inero , que, 
afor tunadamente , puede y ' debe ser repro-
duct ivo , s i n que todo el presupuesto haya, no 
obstante, que descargarlo en Fomento . 
M u y pocos son tos e s p a ñ o l e s que no s ientan 
cuanto acabamos de exponer. 
Y, s in embargo, a l Sr . Gasset se ha hecho 
y se hace o p o s i c i ó n . Los e s p í r i t u s sup< r f i c i a . 
les v e r á n c o n t r a d i c c i ó n f l ag ran te en r i l o , y , , , 
¡ n o ex i s t e ! 
Porque l a o p o s i c i ó n a l 8r . Gasset no es gue. 
i r a á la po l i t i c a de r e c o n s t i t u c i ó n n i s iquiera 
pelea con t ra el Sr. Gasset, sino en apariencia 
y super f ic ia lmente ; en el fondo es miedo, es 
desconfianza. Es el miedo y desconfianza na . 
tu ra l i s imos é inevi tables en u n pueblo a l que 
se ha gobernado tan m a l durante u n s iglo en. 
tero, a l que se ha e n g a ñ a d o tanfas veces, a l 
que se le l i an t rompeteado t a n h a l a g ü e ñ a s p r o . 
mesas, s i n que se le cumpl i e r an nunca, a l que 
se le han subs t i tu ido les sombras de las cosas 
por las realidades (sombra de escuadra, por 
escuadra; sombra de E j é r c i t o , por E j é r c i t o ; 
sombra de sufragio y efectivo de a m a ñ o s elec. 
to ra les ; sombra de Jurado y efectivo de a l . 
moneda de conciencia, etc., etc.) Pueblo que 
habiendo descubierto centenares de c h a n c h ü . 
Uos, y a los recela s iempre qlte se tíiraSlesan 
cantidades elevadas de dinero. Pueblo para 
qu ien e l acier to de una au to r idad v a siempre 
a c o m p a ñ a d o y s e g ü i d o de e x t r a ñ e z a y esta, 
por. 
D e l pantano de L a P e ñ a , en especial, nadie 
entre los no t é c n i c o s t iene mot ivos para cen-
surar , para entregarse A suspicacias. Pues . . . 
¡ s e han entregado m ü c h o s , y algunos censuran 
ab i e r t amen te I ¿ P o r datos concretos, por ar-
gumentaciones sólidasf j T J o l . . . Por lo quo 
acabamos de decir : por el reato de ant iguas 
torpezas, amasadas ó vetes con p r e v a r i c a d o , 
nes, que nos ha met ido en e l a lma nac iona l el 
m á s negro de los pes imismos . . . ante todo lo 
o f i c i a l . 
—o— 
E l 8r . TiUanueva l ia 'Vuelto Ee A f r i c a , i r a . 
y é n d o n o s , como u n r i co presente, algo de op-
t im i smo entre las manos. 
Opina que la p a c i f i c a c i ó n no t a r d a r á , d igan 
lo que d igan los agoreros, y hace u n elogio ca-
l u r o s í s i m o del general Si lvestre , y pondera la 
s i t u a c i ó n de E l Garb. 
Acerca del general A l f a u no dice, en canu 
bio, nada, y este silencio j u n i o á aqusUos e n , 
comios t iene toda la fuerza de u n a g rave cen. 
sura. 
D o n Rodr igo Soriano anda de mi t i ne s con-
junciouis tas por el Nor te . Y cua lqu ie ra d i r i a 
que para " E s p a ñ a N u e v a " es u n c r i m e n n c 
fando la t a l propaganda, s e g ú n m a l t r a t a , en 
las informaciones correspondientes, a l bata-
l lador diputado. 
A l dar cuenta del m i t i n de G i j ó n dice "Es-
p a ñ a N u e v a " que G i j ó n es la Covadonga de 
D . M e l q u í a d e s , nuevo D o n Opas, u conver t ido 
por • ron ta" en Pelayo, y por el redactor repu-
blicano en e i d r a g ó n Fagner. Sigue c o n t á n -
donos el cronis ta que en l a cueva {se c a n s ó 
de que G i j ó n fuese Covadonga y lo transfor-
m ó en cueva) . quHo D . Rodr igo, á qu ien con. 
cede e l papel de Sigf r ido nada menos, levan-
ta r e l p a v é s de gue r ra cara á cara, de donde 
deducimos que el entusiasta p l u m í f e r o no sa-
be lo que es p a v é s . Porque, de saberlo, s a b r í a 
que lo que se alza es e l p e n d ó n de guer ra ó 
la bandera de g u e r r a ; pero p a v é s , es decir, 
esoudo. no. Con e l p a v é s se c u b r í a e l guerrero 
mient ras batanaba, y conseguido el t r i u n f o , l e . 
vantaba sobre e l p a v é s a l vencedor. 
Bueno, pero apar te ignorancias , B ig f r i do , ó 
sea Soriano, d i j o ; " I r e m o s á l a g u a r i d a del 
d r a g ó n , espada en mano,, . No pensamos nos-
otros n i que M e l q u í a d e s tenga nada de drar 
gón , n i que sea la cosa para t an to , y , efec. 
t ivamente , el propio periodista de l a calle de 
A r l a b d n no d e b i ó quedar m u y contento de esas 
m.e tá foros , cuando l í n e a s m á s abajo nos b r in -
da á D . M e l q u í a d e s vestido de F a v i l a y á 8o . 
r i ano de Oso que lo estrangula . 
lEs to ya es f a l t a r a l jefe po l í t i co y gerente 
de su d i a r i o ! 
A l lado de la expresada d a m a de. despro-
p ó s i t o s , i c ó m o e x t r a ñ a r n o s de que a l c a n ó n i -
go Sr. Arboleya Zo Uame jaimnteta. y a l " C a r 
b a y ó n - , p e r i ó d i c o de los j e s u í t a s de Oviedo, 
donde no hay J e s u í t a s ? 
¡ V a m o s , que s i a l g ú n enemigo po l í t i co t ra -
taite de r i d i c u l i z a r ó Bnrinno y á l a Conjun-
ción, y á la propaganda, W H a r í a con algo m á s 
de c u l t u r a , de r e t ó r i c a y de g r a m á t i c a ; pero 
mejor , no. 
¡ E s impos ib l e ! 
R. n. 
E N C U A R T A P L A N A : 
"Aventuras de Pickwick.' 
D E M I g f l R T E R a 
LA OREJA 
DE JORGE.. 
MADRID Y SUS T A F U R E R I A S 
Con t a m a ñ a s le t ras lo denunc ian algunos 
p e r i ó d i c o s , y & grandes veces cor re de boca 
en boca este "secreto": " E n M a d r i d ue jue-
ga a los p r o h i b i d o s " . Y no ya en las p ú d i -
cas sombras, que suelen ser m a n t o protec-
t o r de los delincuentes, sino casi casi en 
p lena Pue r t a del Sol, ó en pleno Recoletos . . . 
L a "sordera" y la " m i o p í a " de las au to-
r idades policiacas va resul tando, en verdad , 
u n poce sospechosa, y como todos sabemos 
que sobre esas autor idades hay min i s t ro s 
y un presidente del Consejo, de a h í que las 
gentes se p e r m i t a n algunos comentar ios con 
mostaza, incluso p r e g u n t á n d o s e si esos " t i -
rones & l a ore ja del p o p u l a r l s i m o Jorge y 
tul C ó d i g o penal" , no r e s u l t a r á n , a l cabo, 
par te del " p r o g r a m a " p o l í t i c o y regenera-
dor t a n cuidadosamente embote l lado por el 
conde de Romanones. 
" P i n g u l n e z " , ese h o m b r e absurdo, mezcla 
de l i t e ra to y de sablista, de filósofo y de 
golfante , de g a l o p í n y de poeta, a c e r c ó s e m e 
hace unas horas con a i re mis ter ioso: 
— P r é s t e m e usted una f o r t u n a de . . . dos 
pesetas—me ha dicho con voz emocionada 
Y a l cabo de una pausa, ha a ñ a d i d o : 
—Dos pesetas, en M a d r i d , y á estas a l -
turas , á l a a l t u r a da Romanones . equiva-
len á u n c a p i t a l . . . ¡ O h , el d i v i n o juego, 
g u i l l o t i n a de tontos ó de honrados , y cuen-
ta cor r ien te , inagotable para loa " i n i c i a d o s " 
en ese g r a n l i b r o , donde se aprende á v i -
v i r s in t raba ja r , y á costa ¿ e l p r ó j i m o ! 
— ¿ Q u é dice usted, "P ingu lnez"? 
— ¡ A h ! . . . ¿ p e r o usted ignora , que l a cor-
te es en estos momen tos u n g r a n pat io de 
M o n i p o d i o ? ¿ P e r o usted no sabe que l a 
ba ra ja Impera , casi l i b r e de t oda t r aba? 
¿ D e s c o n o c e usted t o d a v í a lo que de m e m o -
r i a sabe he y todo el m u n d o ? . . . 
— " P i n g u l n e z " usted exagera. ¡Se ¿ I c e n 
y se oyen tantas cosas!... 
— ¿ D u d a r á usted, de aquel lo quo usted 
viese por sus propios ojos? 
— N o , po r c i e r to . . . 
—'Pues, venga usted conmlgtv . . . 
—-Donde us ted qu i e r a . , , 
" P i n g u i n c z " m© s e ñ a l a u n a d i r e c c i ó n , l a 
P u e r t a del Sol. De al l í nos d i r i g i m o s á la 
Ca r r e r a de San J e r ó n i m o , y a l l legar á las 
Cua t ro Calles, torcemos á l a derecha, pa ra 
e n t r a r en l a del P r í n c i p e . 
U n g r a n edificio surge á nuestros ojos, 
f ren te á una alegre plaza, con muchos 
á r b o l e s . 
— ¡ A q u í ! — d í c e m s "P ingu lnez" . d e t e n i é n -
dose, é i n v i t á n d o m e á sub i r po r u n a esca-
lera ancha y elegante. . . At ravesamos u n 
v e s t í b u l o espacioso, y penet ramos en u n sa-
lón a m p l i o , l leno de gente . . . H a y en el cen-
t r o u n a g r a n mesa, y a l rededor de aquel la 
mesa muchos i nd iv iduos de pie ó sentados, 
que siguen anhelantes las m ú l t i p l e s a l t e r -
na t ivas del j u e g o . . . P o r in t e rva los se oye 
la voz cansada del " b a n q u e r o " que d ice : 
—Encarnado pierde, y c o l o r . . . 
—Encarnado gana, co lor p ie rde . . . 
— ¿ " E s t á hecho", s e ñ o r e s ? . . . ¡ N o v a m á s ! 
De p ron to comienza u n d i á l o g o m u y p i n -
toresco ent re uno de loa " c r o u p l e r s " y uno 
de los "pun tos " : 
— Y o l levaba u n doiro á co lor . . . 
—Perdone, caba l le ro . . . usted l levaba sólo 
medio duro . 
— L e digo á usted que u n d u r o . . . 
—Recuerde usted, s e ñ o r . . . 
—No recuerdo nada . . . h « ganado. . . venga 
o t ro d u r o . . . 
E l "banque ro" In te rv iene generoso, y le 
dice a l " c r o u p i e r " : 
— N o vale l a pena de d i s c u t i r . . . ¡ p a g u e 
usted ese d u r o ! y . . . adelante . . . 
" P i n g u l n e z " me toca con e l cedo y ex-
c l ama en voz baja : 
— ¿ Q u é le parece á us ted? . . . 
— ¡ U n e s c á n d a l o ! . . . 
—Pues a ú n hay o t ro saloncl to para el 
" b a c a r r a t " . . . Excuso de decir le á usted, q u é 
se cuentan y a por centenares los desdicha-
dos que se han quedado sin tener n i q u é 
comer . . . E n cambio , l a "banca" , haciendo 
u n negocio m a g n í f i c o , que se p e r m i t e go-
zar de esta c o m p l e t í s i m a i m p u g n i d a d . . . 
—Pero, /.de o u é manera? 
— ¿ Q u i e r e usted conocer en f o t o g r a f í a al 
" a m p a r a d o r de este nefrocio, a l " p r o t e c t o r " 
de estos recrees, a l que logra esa i n m u n i -
dad p a r a l a t i m b a , que á usted t an to le 
asombra? 
Pues m i r e ustfrt el r e t r a t o . . . E í de esta-
t u r a mediana , l ige ramente b a r r i g u d o , de 
h o m b r o s estrechop, con r e l a c i ó n a l desarro-
l lo del abdomen. L u c e unas amer icanas m u y 
cortas, que hacen "Juego" con sus narices 
de per ro ¿ e presa. . . Tiene el cuello corto, 
y l a espalda p rominen te . L a voz es a t ip lada 
y t ' e s P í r r a d a b l e . . . 
— ¿ E s d ipu tado? 
—Prec i samente . . . 
— N o d iga u^ted m á s . . . ¿ T c u á n t o cobra 
ese I n d i v i d u o po r tru " in f luenc ia"? 
—Siete m i l pesetas mensuales . . . 
— ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! 
—Pues ot ro d í a v i s i t a r á u s t e ¿ , conmigo , 
o t ros gar i tos , m á s 6 menos luiosos, y co-
n o c e r á usted á cus correspondientes " p r o -
tec tores" . . . y lo que cobra cada uno de 
ellos por la " p r o t e c c i ó n " . . . 
—Has ta otre d ía , pues.. . 
Y c la ro , he t en ido que dar le á " P i n g u l -
nez" las dos pesetas.,. 
C U R R O V A R G A S 
bor r e a l z a d a , dos é x í / i s alcanzados, las 
i n i c i a t i va s que h a n cuajado en la v ida real , 
$ i s que ila r ea l idad de los hechos ha ido 
rechazando y dejando á u n l ado ; entonces, 
en una palabra , t e n d r í a m o s meatos exactos 
y seguros para saber en q u é hemos acer ta-
do y en q u é nos hemos equivocado, á fin 
de pers is t i r en lo p r i m e r o y enmendarnos 
en lo segundo. 
Y no hay que deci r que 3a l abor es de 
m u y fác i l y senci l la r e a l i z a c i ó n . Basta "que-
r e r l l eva r l a á cabo, querer hacer la" . 
¿ H a y nada m á s sencil lo que r e p a r t i r hc-
jas impresas ent re las entidades, que hacer-
las l lenar y recogerlas, que llegarse a l re-
g i s t ro de Asociaciones de los Gobiernos c i -
v i l e s etc.? 
Desde luego, p o d r í a m o s atenernos pa ra 
esos t rabajos e s t a d í s t i c o s á l a c u á d r u p l e d i -
v i s ión entre "Sindica tos a g r í c o l a s ; C í r c u l o s 
y Centros ; Sindicatos profesionales y p e r i ó -
dicos". 
Así t e n d r í a m o s y a una base, con a r reg lo 
á l a cua l f o r m u l a r u n cues t ionar io de pre-
guntas, s e g ú n l a Indole de cada ob ra social . 
L o s catófllcos alemanes p u b l i c a n u n her -
m o s í s i m o M a n u a l ( H a n d b u c h ) de obras so-
ciales. ¡ Q u é ú t i l r esu l ta pa ra toda suerte 
de estudios y empresas! E l soc ió logo puede 
aprender de é l ; el c iudadano, especialmente 
e l obrero, encuen t ra en su.s p á g i n a s , ates-
tadas de le t ra , y de n ú m e r o s , una in f in idad 
de detalles que pueden r epo r t a r l e grandí .«i-
m a u t i l i d a d en m u c h í s i m a s ocasiones de su 
v ida i n d i v i d u a l y social . 
"Az ione Sociale". l a excelente revis ta do l a 
U n i ó n E c o n ó m i c o s o c i a l de los C a t ó l i c o s I t a -
Ulanos, abre en sus p á g i n a s u n a s e c c i ó n do 
e f t a d í s t i c a , en l a cua l pueden las entidadee 
da r á conocer t oda su v ida , su h i s to r i a , sus 
funciones de u t i l l o a d . O t r o tan to ha hecho 
" E l 8001311". 
E n cuanto á E s p a ñ a , u rge hacer l o mi smo . 
E l Sr. L ó p e z X ú ñ e z . en u n a r t í c u i o rec ien-
te, ee quejaba del descuido nuest ro en este 
ex t remo tan i m p o r t a n t e de l a A c c i ó n Social . 
L a A. S. P., s in embargo, m u c h o ha hecho 
ya. L a s e c c i ó n de e s t a d í s t i c a de su Museo 
Social es, t a l vez, de lo m á s comple to que 
en E s p a ñ a existe. Minuclos ; i mente ec h a n 
Ido regis trando' C í r c u l o s , p e r i ó d i c o s . Cen-
t ros sociales. Sindicatoti , Cajas, etc. H o y re-
su l ta é s t e u n hermoso i n s t r u m e n t o de t r a -
bajo, sin el cuaJI, el V o l k s v e r e i n E s p a ñ o l , no 
h a b r í a llegado donde a fo r tunadumen te se 
encuentra . 
Y las i n i c i a t i va s en esta m a t e r i a son cada 
vez m á s y m á s p r á c t i c a s . P r o n t o las cono ' 
c e r á n los c a t ó l i c o s sociales de E s p a ñ a en-
tera. 
! , 
E N L O G R O Ñ O 
VIAJE DE H INFANTA 
"Olí TELEBRAFO 
R e c e p c i ó n oficial. L a despedida. E n varios 
pueblos. 
L O G R O Ñ O 25. 20,15. 
L a In f an t a Dofia Isabel r e c i b i ó esta m a ñ a -
na á las autoridaides y persoLaJidades. 
Su Al t eza e n t r e g ó a l alcalde 600 pesetas pa-
r a los pobres. 
A las once de la m a ñ a n a ee d i r i g i d á la es-
t a c i ó n en u n i ó n de las a-utorldades y seguida 
de nipmeroso púbálco . 
A l a r r anca r el t r e n se oyeron muchos 
aplausos. 
L e hizo los hemeree una c o m p a ñ í a cov ban-
dera y m ú s i c a . 
L a egregia v i a j e r a se de tuvo en N á j e r a . 
donde v i s i t ó la iglesia de Santa M a r í a l a Real 
y el convento de San Mi l l án . 
E n t r e g ó para los pobres 500 pesetas y ot ras 
500 para el convento. 
D e s p u é s m a r c h ó á Alesanco, donde hizo 
o t ro donat ivo de 500 pesetas, prosiguiendo 
luego su viaje . 
Espe rando & l a I n f a n t a . 
BURGOS 25 17,15. 
Reina g ran a n i m a c i ó n con mo t ivo de l a p r ó -
x i m a llegada de Ja I n f a n t a , que es esperada á 
las nueve de la noche. 
E n e?ta capi ta l se cree que p e r m a n a c e r á dos 
d í a s , a l o j á n d o s e en el hotel P a r í s . 
LOS REYES PE E PAÑi 
L a estadística 
católico-social 
Nadie puede poner en duda l a i m p o r t a n -
c ia e x t r a o r d i n a r i a de Ja e s t a d í s t i c a . E n el 
m u n d o social , su i m p o r t a n c i a es decisiva. 
L a e s t a d í s t i c a da en cada uno de los m o -
mentos de la v ida l a conciencia exacta, pJe-
ne, de l a p r o p i a fuerca, de Jos elementos 
con que se cuenta, de los medios de que 
se dispone. Y é« t a es la me jo r base de c á l c u -
lo y el m a y o r acicate pa ra nuevas empre-
sas, pa ra posteriores avances. 
Y . s in embargo, ¡ c u á n poco hemos hecho 
en E s p a ñ a , en p ro de l a e s t a d í s t i c a c a t ó l i c o -
social I 
H e m o s t rabajado muchos a ñ o s en el te-
r reno social, é s t a es la h o r a en que no te-
nemos t o d a v í a c l a r a idea de nues t ra obra , 
p e r c e p c i ó n cabal de l a labor r eaü i zada . 
¡ Q u é s a t i s f a c c i ó n nos p r o d u c i r á poder 
v o l v e r la v is ta a t r á s , desde un a l to cualquie-
r a del camino , para con t emp la r l a par te 
que l levamos r e c o r r i d a ! 
Entonces p o d r í a m o s aprec ia r los puntos 
fuer tes ó flacoy do nuest ra empresa, l a la-
POR TELEGRAFO 
E l Congreso de las Asociac iones obreras . E n 
e l P a r l a m e n t o . Rega tas . 
P A R I S 25. 
E u JÜ ca iedra l de Bou^gea se ha ccúebr tuio 
la s e s i ó n de nlausura del Congreso de las Aso-
ciaciones obreras. 
H a n asistido cinco presados. 
E l notable s o c i ó l o g o f r a n c é s M . Francote 
V e n l l l o t p r o n u n c i ó un elocuente discurso 
acerca de las dlreocloLes pont i f lc las y de la 
confesionailldad de las Asociaciones obreras, 
haciendo votos en favor de í descanso d o m i n i -
cal y de otras mejoras. 
— E n efl Senado, y á protpneeta deJ presiden-
te del Consejo, c o m e n z a r á eü lunes la discu-
s i ó n de l a í e y sobre el servicio t r i e n a l . 
— L a C á m a r a de los Diputados ha desglosado 
de la ley de Hac ienda u n an í I cu !o imponiendo 
á p a r t i r de 1 de Octubre "de 1913. á las mismas 
de o a r b ó n u n impuesto de 25 c é n t i m o s por to-
nelada, a r t í c u l o que el Senado h a b í a e l i m i -
nado. 
E l conjunto del ptrasropueeto h a sido votado 
por 450 votos con t r a 69. 
— D e l H a v r e comunican haberse efectuado 
las regatas con u n t i empo d u r o y desapacible, 
que h izo peligrosas las man iobras de los bar-
cos luchadores. 
Casi todos ellos su f r i e ron a v e r í a s . 
E l " T o n i n o " , del Rey de E s p a ñ a , r e s u í t ó 
con uno de -los palos reto por el te rc io Infe-
r io r . P a t r o n á b a l e el Sr. Larzenga. 
L a carrera fué do 22 mi l l a s . 
B l " T V l g e s " . e s p a ñ o l , del dw]t te de Medí-
naceli , llegió en q u i n t o lugar . 
E l u H í s p a n l a * ' t uvo que abandonar l a ca-
r re ra . 
A nuestros suscr plores 
L o s suscriptores de M a d r i d que se ausen-
l e u ü e lu corte d u r a n t e los meses de J u -
lio, Agesto y Septiembre, r e c i b i r á n E L D E -
U A i L s in a u m e n t o a l g u n o en el p rec io 
que actualmente pagan p o r l a suscrip. 
c i ú n . A l efecto, d e b e r á n c o m u n i c a r á es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n la d i r e c c i ó n que debe 
ponerse en las fajas. Durante la t empo-
r a d a de b a ñ o s , E ! . D E B A T E a d m i t i r á 
•UKcrlpciones por n ú m e r o s snel tos , á r a -
s ó n de 5 c é n t i m o s n ú m e r o . 
mi i Fitiidi 
P A R A 
POR TELEGRAFO 
Llegada . De c o m p r a s . A l m u e r z o , 
P A R I S 25. 
A las ocho y c u a r t o de l a m a ñ a n a h a \ 
l l egado á P a r í s SS. M M . D o n A l f o n s o f 
D o ñ a V i c t o r i a . 
Esperaban á los v i a j e ros M . y M m e . P o i n . 
c a r é , e l e m b a j a d o r de E s p a ñ a con todo e l 
pe rsona l de l a E taba jada , el: e m b a j a d o r 
•de I n g l a t e r r a , e l m i n i s t r o de Negocios ex* 
t r a n j e r o s , e l gene ra l Pau , el d i r e c t o r d e l 
P r o t o c o l o , e l iprefecto de P o l i c í a , e l d i r e s -
t o r d e l a S e g u r i d a d gene ra l y o t r a s a u . 
t o r ldades . 
B l Rey v e s t í a t r a j e n e g r o de a m e r i c a n a . 
L a Re ina , t r a j e a z u l . 
Cou los Mona rcas l l e g a r o n l a duquesa 
de San Car los , e l duque de Santo M a u r o y 
el Sr. Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
Los que esperaban s a h i d a r o n á los R e . 
yes. M m e . P o i n c a r é e n t r e g ó á l a R e i n a 
V i c t o r i a u n h e r m o s o r f i ino de flores. 
S a l i e r o n de l a e s t a c i ó n , dando M . P o i n » 
c a r é e l b r azo á S. M . -la Re ina , y D o n A l * 
fouíio á' M m e . P o i n c a r é . L o s c u a t r o pe r so , 
najes M U e r o a á u n au to que les e e p e r a h a ¿ 
y en el c u a l se t r a s l a d a r o n h o t e l M a u . 
r.iol, donde los Rees t e n í a n reservadas h a . 
b l tac iones. 
D e s p u é s de unos m c i u e n t ó s de descanso • 
y de cambia r se de t r a j e , loa Reyes eaHe-
r o n de l h o t e l . D o n Alfo-nso v i s ' t ó a l g u n o s 
comerc ios de l a ca l lo de L a f a y e t t e , des* 
p u é a « e P-sav por l a ca l le de la Pus, v u l a . 
vares y p laza de l a R e p ú b l i c a . L e acompa-
ñ ó el Sr. Q u i ñ o n e s de L e ó f . 
L a Re ina , á qu ien aeomota^siba l a d n -
q u e í a de San Car los y el d u q u e de San to 
M a u r o , e s tuvo a s i m i s m o eu a c u n a s ü i e n , 
das de c o n f e c c i ó n y i j o y e r í a s . Po r l a cal le 
do !a Paz, D o ñ a V i c t o r i a . paseó ú p ie , 
s iendo saludadla respe tuosamente p o r loa 
t r a n s e ú n t e s . 
A las once y m e d i a se r e u n i e r o n ambos 
Soberanos en el aoleit, desde donde m a r c h a » 
r o n j u u t o s a l E l í s e o pa ra a s i s t i r a l a l ' 
mut- rzo o f r ec ' do ñ o r M . P o i n c a r é , 
Es te a l m u e r z o f u é í n t i m o , en a t e n c i ó n 
a l i n c ó g n i t o con que v i a j a n los Reyes. L o 
fln«!co que con c a r á c t e r o f i c i a l se h izo , f u i 
r e n d i r á Ibs Mona rcas honores m i l i t a r e s 
p o r u n b a t a l l ó n del 5." r e ^ n r ' e n t o de I n f a n . 
t e r í a . L a m ú s i c a t o c ó l a M a r c h a R e a l . 
A l a l m u e r z o as ie t ie ron los Reyes, M . y 
M m e . P o i n c a r é , M . v M m e . B a r t h o u , mon* 
Bdeur y M m e . P i c h ó n , el m a r q u é s de VI» 
I l a u r r u t i a y o t ra s persomas, has ta e l n f l m e . 
ro de 2 1 . 
E l p ú b l i c o a c í a m ó & los Royes á su lie» 
irada al E l feo y á su paso po r las calles 
d e l t r ayec to . 
E n el a e r ó d r o m o . P o r l a noche. 
P A R I S 35 . 
D e s p u é e d e l a l m u e r z o . Jos Reyes d e Ea» 
p a ñ a a c u d i e r o n a l h o t e l M a u r i c l . y desde 
a l l í f u e r o n a i a e r ó d r o m o de B u c , d o n d e 
presenc ia ron evolueiones de v a r i o s apa ra , 
tos de av lac i fón . 
P o r l a ta rde , e l R e y f u é en automóv.11 a l 
bosque de V lncennes y á Fontafnebl tean, 
donde ^ p a s e ó . R e g r e s ó & P a r í s á' las sie-
t e y ve in te . 
Ta Reina s a l l ó d e l h o t e l . 
H a n cenado í H h o r a c o r r i e n t e , en sus 
hab i t ac iones de? ho t e l , r o n las person-a?? de 
BU s é q u i t o v los embajadores de F « n a f « . 
E n los Mbros e r^ ' i ^ s tos al p f ib l i co h a n 
puesto s u firma m ' Ies de v i s i t an t e s . 
E n e l t e a t r o . 
PARTS 25. 
L o s Soberanos espafloles han as i s t ido 
esta n o ^ e á l a f u n c i ó n d e l Pal^.is R o y a l , 
ocupando con su s é q u i t o u n palco en t r e -
suelo. , 
E n el máfi; i l n m e d i a í o á é s t e se ha l l aba 
el personal de "ia E m b a j a d a e s p a ñ o l a . 
E l púibMco n o t ó p r o n t o l a presencia de 
los Reyes, y les h izo u n a en tus i a s t a o v a . 
c i ó n . 
D u r a n t e l a r e p r e s e n t a í i n de l segundo 
acto, u n o de los ac tores h i z o una c a r i ñ o -
sa a l u s ' ó n á D o n A l f o n s o . L o s f-spfc¿*M<t 
res a p l u d l e r o n la ocu r r enc i a . Don AWonso 
c o n t e s t ó á aquel las demos t r ac iones son» 
r i e n d o y sa ludando . 
L o s Revos p resenc ia ron todo e l e s r ^ c » 
t á c u l o . s a l i endo d e l t e a t r o hac ia e l no . 
t e l é! las c u a t r o c incuen t a . 
K L P A T R O N D E E S P A Ñ A 
— o — i 
L a fiesta 
d e S a n t i a g o 
E N MADRID 
E l A r m a do C a b a l l e r í a . 
Con motivo de la guerra que en Ma-
rruecos sostienen las amnas CSP.IMOIHS, 
la fiesta de Santiago ha sitio ct l»'t»ra-
da por el Arma de Caballería, .descon-
tando del programa los festejos que 
de costumbre se verificaban en los 
cuarteles. 
Este año el Cuerpo de Caballería ha 
solemnizado la fiesta de su Santo Pa-
trón con una misa solemne, que se ce-
lebró ayer mañana en la iglesia de la 
Inmaculada. 
Asistieron á ella el general Fernán-
dez La puente y toda la bhvrada de 
su mando, compuesta de los hMprtÜeifei 
tos de la Reina y Príncipe, únicos de 
Caballería que están de guarnición ea 
Madrid. 
Las tropas fueron obsequiadas con 
rancho extraordinario, y se permitió á 
dos soldados salir de paseo. 
L a c o l o n i a ga l l ega . 
L a colonia gallega ha celebrado ayep 
también con esplendor, la fiesta del 
Patrón de Galicia. 
E n la parroquia de Santiago se can. 
tó una misa, interpretando el coro la 
gran misa de Eslava. 
Entre los cantores figuraron D. Fe 
derico Culebras, £ otros gallegos, nc 
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tabd€s profesores, que residen en la 
íorte. 
Hoy sálbado se celeTirará también, 
por los señores profesores de la Her-
mandad de Santa Ana, otra solemne 
nesta en las Reales Comendadoras. 
Los ja imist-as . 
Los jaimistas ma-drileños celebraron 
ayer la fiesta del Santo Patrón de Es-
paña con una misa en el oratorio de 
' E l Correo Español", á la que asistie-
ron numerosos tradicionalistas. 
L a Juventud jaimista se reunió por 
la noche en los Viveros, donde tuvo 
lugar un banquete. 
L a p r o c e s i ó n . 
A las seis de la tarde salió de la 
iglesia parroquial de Santiago, la pro-
cesión del Santo Apóstol, que recorrió 
las principales calles del barrio. 
E n Jos balcones todos, llenos de gen-
te, había colgaduras y luces, y el ve-
cindario lanzóse ú la calle, invadiendo 
las aceras, desde las que presenció, con 
el mayor respeto, el paso de la pro-
cesión. 
Feste jos popu la r e s . 
i Los festejos populares celebrados en 
Madrid con motivo de la fiesta de Sau-
tiairo. 'ha constituido una nota suges-
tiva, por ilo animados y pintorescos. 
Las calles afluentes á la plaza de 
Santiago, así como ésta, llenas de luces 
y de «a 1!-irdete s. se vieron atestadas 
de público to/"/ el día y toda la noehe 
última, v no liay que decir que la pla-
za de España, donde tiene lugar la 
tradicional tprbena, estuvo imponente, 
invn^iAndola miles de almas. 
Músicas, columpios, ''tíos-vivos" y 
ííemás industrias verbeneras, hicieron 
''su agosto'", que continuará durante 
!iov y mañana. 
üambién la ''liermesse" á beneficio de 
los heridos de la guerra de Africa 
estuvo concurridísima, llenando de sa-
tisfacción epte éxito á sus organizado-
res. 
E N PROVINCIAS 
t •OB TELEGRAFO 
C O R D O B A 
C O R D O B A 25. 
Con gran solemnidad ha celebrado el 
regimiento de Lanceros de Sagunto la 
fiesta de Santiago Apóstol. 
Primeramente todos los individuos 
pie coimponen dicho regimiento asistie-
ron á una misa en la parroquia de San 
Francisco, sirviéndose después un ran-
eho extraordinario á las tropas, grati-
ficándose con una peseta á los sargen-
tos y media á los cabos y soldados. 
E l banquete que todos los años acos-
tumbraba á dar la oficialidad, ha sido 
Suspendido, en atención á la guerra 
que en Marruecos sostienen las tropas 
españolas. 
E X M U R C I A 
M U R C I A 2o. 
Las fiestas que con motivo del santo 
ie Don Jaime habían organizado para 
|ioy los Jaimistas de esta población, 
dieron comienzo con una misa de co-
munión, én la que pronunció una elo-
cuente plática el Sr. Soriano Tbáñez. 
A las diez de la mañana se hizo un 
¡abundante reparto de pan entre los 
pobres, y á las doce disparóse una tra-
pa monumental. 
Varios actos públicos se han sus-
pendido en atención al reciente luto 
que por la muerte de una hija lleva ei 
jefe regional del partido. 
De los pueblos próximos han llegado 
'muchos jaimistas para asistir al ban 
quete que presidirá el jefe provincial, 
Pr. Portillo. 
E N C A D I Z 
C A D I Z 25. 
Los jaimistas de esta población han 
festejado hoy el santo de su jefe, Don 
¡Jaime de Borbón. 
E n la iglesia de los Paúles celebra-
ron una misa de comunión, asistiendo 
numerosa concurrencia, entre la que 
se hallaba -la colonia vasca. 
E l jefe regional, conde de la Corti-
na, presidió el acto, enviando después 
nn telegrama de felicitación á Don 
Jaime. 
E l "requeté" cantó ei himno del Con-
greso Eucarístico. 
E X B U R G O S 
: B U R G O S 25 . 16,20. 
E n la iglesia de la Merced se ha ce-
lebrado una solemne misa, á la que 
asistieron las fuerzas de los regimien-
tos de Borbón y Lanceros de España. 
También asistieron las autoridades y 
nn numeroso público. 
' Dijo la misa el señor teniente. vica-
rio, y predicó el sermón, muy elocuen-
temente, el capellán del regimiento de 
la Libertad, cantando las glorias de la 
Caballería española. 
E l desfile de la brigada resultó muy 
brillante. Presenciólo el general Jáu-
denes. 
E N B A R C E L O N A 
E l A r m a <Ie C a b a l l e r í a . Los j a mis tas . 
B A R C E L O N A 25. 20.15, 
Con motivo de la guerra, el Arma de 
Caballería ha desistido hoy de hacer 
festejos en honor de su Santo Patrón, 
Jímitándosc á asistir á misa y á obse-
quiar á las tropa-s con un rancho extra-
ordinario. 
Los jaimistas han conmemorado el 
Santo de Don Jaime, con funciones re-
ligiosas en varias iglesias, un banque-
te y veladas musicales on los Circuios. 
No se puso hoy á la venta el número 
extraordinario de " E l Correo Cata-
lán", por la rotura de un. grabado. 
E l número saldrá mañana ó pasado. 
E n da iglesia de San Juan, en la ba-
rriada de Gracia, se ha cplcbrado es ta 
tarde solemnemente el acto de bende-
cir las b a n d e r a s del Círculo de la Ju-
.ventud tradicionalista. 
L a s b a n d e r a s fueron acompañadas á 
la i g l e s i a p o r v a r i a s b a u d a s de música 
y 300 j a i m i s t a s . 
K N l i A t X m i Ñ A 
C O R U Ñ A , 25. 18 .20. 
E u e l i n m e d i a t o p u e b l o d e T a m b r e ) 
b a n c e l e b r a d o l o s soc ios d e l a J u v e n -
v e n t . n d j a i m i s t a UD ' ' ' a p l e c h ' \ 
R e i n ó g r a n e n t u s i a s m o . 
US QAJMÓtá. 
S A N T I A G O 23. 17.40. 
Esta mañana se ha verificado en i a 
Bflüíüca la tradicional fiesta de la 
ofrenda al Patrón de España, asistien-
do al acto el Ayuntamiento en pleno 
y bajo mazas, Corporaciones, Comisio-
nes y entidades y numerosísimos fie-
les. 
Ofició en la misa el eminentísimo 
Cardenal Martín de Herrera. 
E i gobernador civil de la provincia, 
Sr. odríguez Blanco, delegado regio, 
entró en la Basílica á las once de la 
mañana, ocupando el sitial que le ha-
bía sido destinado. 
Al hacer la ofrenda de mil escudos 
de oro, según costumbre, el Sr. Rodrí-
guez Alonso pronunció una elocuente 
invocación al Santo Apóstol, en la que 
dijo formulaba una plegaria al Patrón 
de España para que rogase al Señor 
que, por mediación del Apóstol Santia-
go, haga resurgir en nuestra Patria, la 
España católica, aquellos cidos de paz, 
bienandanzas y grandezas, que fueron 
envidia en otros tiempos de las nacio-
nes más cultas y civilizadoras. 
E l eminentísimo señor Cardenal con-
testó con brevedad y elocuencia al dis-
curso del gobernador civil. 
Cuando la función religiosa terminó, 
en la Basílica se celebró la procesión, 
que ha sido brillantísima. 
Con motivo de las fiestas que en 
estos días tienen lusrar en Santiago, se 
Vigo. marqueses de Figueroa, condes 
de Maceda y San Román, condesa de 
Vijsro, marqueses de Figueria, condes 
de Bugallal, duques de la Conquista, 
condesa de TTorre-Penela. condesa de 
Pardo Bazón. marqués de San Martín 
y marqués de Algara de Gres. 
Esta noche se quemarán vistosos fue-
gos artificiales. 
Mañana, la Sociedad Económica de 
Amieos del País celebrará una fiesta 
solemne de distribución de premios, 
que ser presidida por el gobernador ci-
vil, el cual pronunciará un discurso. 
G A C E T A * 
S U M A R I O D E L D I A 2 5 
Guerra.—Real orden circular abrien-
do concurso para proveer las plazas 
gratuitas que existen vacantes en di-
ferentes establecimientos de enseñan-
za, generosamente ofrecidas por sus di-
rectores á la Asociación benéfico-esco-
lar para dar instrucción á los huérfa-
nos de militares. 
Hacienda.—Real orden ampliando á 
80 el número de plazas del Cuerpo pe-
ricial de Contabilidad del Estado que 
han de proveerse por oposición en la 
convocatoria heciha por el art. 9.° del 
Real decreto de 14 de Mayo del año 
actual. 
Fomento.—Real orden disponiendo 
se asigne en el año actual el importe 
de la subvención y anticipo concedido 
con destino á las obras de los caminos 
vecinales que figuran en la relación 
que se publica. 
Administración Central. — Ins+rue-
ción pública.—Disponiendo se anuncie 
al turno de concurso de traslación en-
tre catedráticos numerarios, la provi-
sión de la cátedra de Patología médiea 
con su clínica, vacante en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de San-
tiago. 
—Anunciando á concurso de t r a s l a -
do la provisión de la cátedra de Pato-
íoeía médica con su clínica, vacante en 
la FaenHad de Medicina de la Univer-
sidad de Santiago. 
E S P A Ñ A EN ÁFRICA 
T e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n de les Es ta tu tos 
def ini t ivos y aprobados é s t o s con p e q u e ñ a s 
variaciones quo en nada afectan á su esen-
cia, ha procedido d i c h a A s o c i a c i ó n a l n o m -
b r a m i e n t o de las Secciones que se encarga-
r á n de estudiar y redac tar los reg lamen-
tos parciales que h a n de se rv i r á l a d i r e c t i -
v a pa ra la c o n f e c c i ó n del reg lamento ge-
ne ra l . 
F u é elegido presidente para l a S e c c i ó n 
p r i m e r a ó e c o n ó m i c a D . Fernando de l a 
Roda ; de l a S e c c i ó n segunda, agencia de 
colocaciones y cobranza de honorar ios , don 
Pedro M o n t e r o ; de l a S e c c i ó n tercera, en-
s e ñ a n z a s especiales y c u l t u r a general , don 
M a n u e l Salvador; de l a S e c c i ó n cjuarta; 
Cajas de p r e v i s i ó n , a h o r r o y socorres m u -
tuos, i n t e r inamente , el Sr. Ja lvo ; de l a Sec-
c i ó n quinta, de p ropaganda y defensa de 
los intereses sociales, D . A n t o n i o Nogueras, 
y de la S e c c i ó n sexta, fiesta?, D . Pedro Ca-
l le ja . 
Se a c e r d ó que l a S e c c i ó n üe fiestas re -
dacte el p r o g r a m a de l a que h a de ve-
r i f ica r el p r ó x i m o domingo con objeto de 
solemnizar | a f u n d a c i ó n de esta Asocia-
c i ó n y estrechar los lazos de u n i ó n en t re 
tr.dos Jos asociados. Con esta fiesta t e r m i n a -
r á el p e r í o d o const i tuyente y l a a d m i s i ó n de 
socios fundadores. 
Asimismo se acordó proveer por concur* 
so l a plaza de cobrador, la Q T ^ se le e x i g i r á 
una fianza de 500 peseta?, pudiendo presen-
tar sus proposiciones a l secretario, por es-
crito, cuantos To í e s e e n . 
E l ó r g a n o oficial de esta A s c c l a c i ó n s e r á 
í a "Revista de Mecanoerrafía". la cual será 
l a encargada de defender los Intereses de 
sus asociados y representarlos en la Prenda. 
Y t e r m i n ó este i m p o r t a n t í s i m o acto para 
f a vida de la A s c c l a c i ó n , haciendo presen-
te a l Sr. Jalvo, su presidente, el agradecl-
nrftetltd de todos los asociafi-os, por sus tra-
ba io? en favor de la A s o c i a c i ó n , agradecl-
irtBtitC que c o n s t a r á en el acta, m í n i m o 
honor concedido á quien de tan incansable 
manera trabaja en favor de todo? los débi-
les y con tanto entusiasmo y d e s i n t e r é s les 
presta su ayuda, coonorando á su un ión , que 
os ponerlos en condiciones de llegar á ser 
a J é ¿ P^r c"Í> pronias fuerzas y ocupar el 
i,iTecTn que por sus condiciones merezcan. 
Tr.dos los adherido? que se inscriban an -
tes del dominoro n r ó T l m o si»rán considera-
dos como socios fundíidiores. 
T̂ ÍÎ  adhesiones, a l sec-rctaric general, don 
Jul io Toriia,, Apodaca, 8, ó á la secretaria, 
señori ta Carolina Berceruelo. cuesta de San-
to Domingo, 20. 
— 
golsa de abollones 
o 
Telegrama de l 25 de J u l i o de m i s . 
Tnfortmací 'óu de la casa San t i ago R o d o , 
reda , V e n t u r a de l a Vega, 16 y 18. 
Cierre 
«nterlor. 
Junio y Julio 6,47 
Julio y Agosto... 6.46 
Agoste y Septiembre 6,39 







Vontus de f yor en Liverpool: S.000 balas. 
POR TCLCtiRAFf) 
D E RINCON D E L M E D I K 
Un bando. E n Río Martín. Toma 
de posesión. 
R I N C O N D B L M E D I K 25. 
H o y t a aparecido u n bando firmado por 
e l b a j á , en el que se o rdena á los (moros 
que no se acerquen a l r í o . 
Tvos cent ine las t i e n e n l a <;onsigna de dis-
p a r a r sobre t o d o e l que i n f r i n j a este man-
dato, excep tuando á lo« aguadores que se 
dedican á s u r t i r de agua l a c iudad . 
B] 'zeneral P r i m o de R i v e r a h a r e c o r r i d o 
todas las pos ic iones -del r í o M a r t í n . 
R e g r e s ó s in novedad a l c a m p a m e n t o ge-
n e r a l . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de l a j e f a t u r a d e l 
Negoc iado de A s u n t o s ind 'genas e l d i p l o -
m á t i c o D. Diego Saavedra . 
Seiscientos cartuchos. Relevo de 
fuerzas. 
R I N C O N D E L M E D I K 25. 
E n l a p u e r t a de la R e i n a fué de ten ido 
esta m a ñ a n a u n m o r o , a} que se le ocupa-
r o n , ocu l tos en t r e e l apare jo de una caba-
l l e r í a aue c o n d u c í a d e l ronza l , seiscientos 
ca r tuchos . 
E l m o r o t r a t ó de h u i r , pero fué de ten ido 
p o r u n cabo de l a á m i l i c i a s v o l u n t a r i a s de 
Ceuta , que lo l l e v ó á presencia de las auto-
r idades m i l i t a r e s . 
A n t e ellos, y .para exp l i c a r l a proceden-
cia de los ca r tuchos , e l d é t e n l d o s ó l o m a -
n i f e s t ó que los h a b í a r e c i b i d o de o t r o 
m o r o . 
E>1 de ten ido ln(?re.s^ en l a c á r c e l . 
H a n regresado del c ampamen to de r í o 
M a r t í n los ba ta l lones de Cazadores de M a : 
a r M y de B a r b a s t r o , que s e r á n s u s t i t u i d o s 
por e l p r i imero y segundo bata l lones d e l 
r e g i m i e n t o de I n f ^ n t e r ' a de Ceuta . 
E n honor de Berenguer. 
R I N C O N D E L M E D I K 25. 
Es ta m a ñ a n a r e u n i é r o n s e en el campa-
m e n t o -pr inc ipa l , en f r a t e r n a l banquete , las 
of ic ia l idades de laa fuerzas r egu la res I n d í -
genas de I n f a n t e r í a y de C a b a l l e r í a . 
E l banque te t e n í a e l doble ob je to de fes-
t e j a r e l d í a d e l P a t r ó n Sant iago, s iendo á 
l a vez ac to de h o m e n a j e a l gene ra l Reren-
gue r por su rec ien te ascenso. 
D e p p u é a de l banque te el t en ien te coro-
ne l Manso en t regó» a l gene ra l Be rengue r e l 
f a j í n que las fuerzas regula res ind 'genas 
r ega lan por s u s c r i p c i ó n á su genera l . . 
E l t en ien te co rone l Manso p r o n u n c i ó u n 
h r e v e y sen t ido d i scu r so , f e l i c i t a n d o al ge-
n e r a l Berenguer , cuyos dotes m i l i t a r e s e n , 
salzd. 
C o n t e s t ó el homena j eado d i c i endo que 
s iempre e s t a r á con los va l ien tes soldados 
de las fuerzas r e g u l a r e s : d e d i c ó frases de 
e log io a l gene ra l P r i m o de R i v e r a y á la 
o f i c i a l idad de las fuerzas regu la res y de 
los ba ta l lones de Cazadores , y t e r m i n ó su 
b r i n d i s c o n vivas á E s p a ñ a , a l R e y , á loa 
Cazadores y á eu gene ra l . 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a que h a b í a 
« I d o i n v i t a d o a l banque te , r e c o g i ó las pa-
l ab ras d e l gene ra l Berenguer , b r i n d a n d o 
por l a P a t r i a , po r e l Rey, por lea fuerzas 
r egu la re s i n d í g e n a s y p o r su genera!. 
Loe generales B e r e a g u e r y P r i m o de R i -
v e r a se ab raza ron en med io de i n d e s c r i p t i -
ble en tus i a smo . 
L a fiesta r e s a l t ó s i m p á t i c a en e x t r e m o . 
D E M E L I L L A 
E l vicealmirante Pidal. Cumplimientos. 
M E L I L L A 25. 20,10. 
A las diez de l a m a ñ a n a d e s e m b a r c ó el v i -
cea lmiran te Sr. P i d a l , c u m p l i m e n t a n d o á 
los generales Jo rdana y V l l l a l b a . 
Estos Je devo lv ie ron l a vis i ta , á bordo del 
"Carlos V " . á las t res de l a tarde . 
Un supuesto táctico. 
E n l a p r ó x i m a semana e f e c t u a r á n u n su-
puesto t á c t i c o las fuerzas que guarnecen l a 
alcazaba de Zelu&n. 
Las m a n d a r á él coronel Hurguete , y asis-
t i r á n los generafles Jo rdana y V i l l a l b a . 
Actos de sumisión á España. 
Los caides > ja iques de las fracciones de 
U l a d , Tetona, M o h a u d U l a d , Haso Cflad-Alí 
y U l a d Smeth , v i n i e r o n hoy á M e l l l l a , ha-
ciendo actoe de s u m i s i ó n ante eQ genera l 
Jordana. 
P r o m e t i e r o n ob l iga r á los de U l a d A b l a l n , 
quo t i r o t ean nuestras porc iones , á que ven-
gan á someterse á Espafia. a ñ a d i e n d o , que 
en caso con t ra r io , lea " r a z z l a r á n " los adua-
res. 
D ichas fracciones se ha l l an en el l i m i t o 
de nues t ra zona de inf luencia . 
L a fiesta del Patrón. L a generosidad 
de un soldado. 
MÍBLILLA 25. 
Los regimientos de C a b a l l e r í a de Tax<ITrt y 
de Alcú-Trtara han solemnizado la fiesta del 
P a t r ó n Santiago con una misa que cantaron 
d is t inguidas s e ñ o r i t a s , y en la que p r e d i c ó 
un hermoso p a n e g í r i c o el c a p e l l á n castrense 
D. D a v i d Arau jo . 
D e s p u é s de l a misa, los o ñ e i a i e s y las da-
mas t r a s l a d á r o n s e al K u r s a a l , donde se re-
pa r t i e ron donativos en m e t á U c o entre los po-
bres. 
H a sido m u y aplaudido el raspeo de genero-
sidad del cabo Francisco Perrer . quien, a l re-
c i b i r de manos del coronel El iza len el p remio 
de 25 pesetas concedido por e' general Jorda-
na por s u buen comnortamiertfo y por ser el 
vo lun t a r i o m á s anti^nio reciha^ó la rKada can-
t H a d . renunciaiJdo á ella para que sea desti-
naba á la susseriperión ab ie r ta á beneficio de 
kts herides. 
L á of ic ia ' idad de las Merzaa de C a b a l l e r í a 
c e l e b r ó u n banqueta, y á las t ropas les fué 
d i s b r l b u í d o u n rancho ex t raord inar io . 
D E T E T U A N 
Entierro del teniente Mendivil. 
T E T U A N 25. 
A las once y med ia de la m a ñ a n a ha s i -
do e n t e r r a d o en e l c e m e n t e r i o c a t ó l i c o el 
t en ien te Sr. M e n d i v i l . m u e r t o d u r a n t e la 
ca rga que d i ó el e s c u a d r ó n de V i t o r i a an-
teayer a l p ro teger l a m a r : h a de l convoy á 
L a u z l é n . 
A s i s t i ó e l c o r o n e l y los jefes y oficiales 
de d k h o r e g i m i e n t o y los de o t ros cue r -
pos, f rancos de se rv ic io . 
Nneva agresión. 
Via. ieros l legados de Ceu ta c u e n t a n que 
en e l r í o A s m i r . q u e desemtboca en e l m a r 
e n t r e las posiciones de M o n t e N e g r ó n y 
R i n c ó n de l M e d i k , se h a c o m e t i d o u n a 
nueva a g r e s i ó n , cuyos detal les son a ú n 
Ignorados . 
E l calor. 
E l ca lo r es h o r r o r o s o : se resp i ra m a t e , 
r i a l m e n t e fuego ; m w h o s p á j a r o s caen 
muer tos , y los «mismos m o r o s d icen no ha -
ber cono?ldo t e m p e r a t u r a s t a n elevadas. 
Cadáver identificado. 
H a sido Iden t i f i cado e l c a d á v e r de l ú l -
t i m o c a n t i n e r o asesinado en el c a m i n o de 
L a u z i é n . 
Siguen las fechorías. 
L o s m o n t a ñ e s e s do B e n i M a d a y s iguen 
comet i endo f e c h o r í a s n o c i u r n a » ; p r e p á -
raselcB u n a emboscada pa ra acabar con 
el los. 
E n t r e los m o r o s ya no se hab la para na-
da de paz. 
D E T A N G E R 
E l Raisuli contra el europeo. Un lla-
mamiento á la guerra santa. 
T A N G E R L'o. 
Not ic ias recibidas de or igen i n d í g e n a , a t r i -
buyen al Ra i su l i oí proyecto de ponerse a l 
frente de una h a r k a con t ra E%paña'. 
A ñ á d e s e , que el t a e s t á d e s p e c h a d í s i m o , 
por no haber conseguido l a p r o t e c c i ó n ex-
t ranjera , y por esto se ha deolaradc a c é r r l * 
mo enemigo del europeo. 
E n las Rabilas del Garb y Zaha ra se h a 
c i rculado un l l amamien to á la gue r ra santa. 
D E A L G E C I R A S 
Fechorías de los moros. Pastor 
asesinado. 
A L G E O I R A S 25. 20,1C. 
Comunican de Ceuta, que los moros lle-
garon á las mismas puertas de l a plaza, 
asesinando á u n pastor, r o b á n d o l e t r e i n t a 
cabezas de ganado. 
L l á m a s e M a r i a n o B o y Salgar , n a t u r a l de 
A l g a r , p r o v i n c i a de M u r c i a . 
E n d icha p o s i c i ó n so h a l l a u n h e r m a n o 
de l m u e r t o , #ce se l i b r ó de c o r r e r l a suer-
te de é s t e , p o r ap lazar u n d í a eu v i a j e á 
l a (plaza. 
E l general Alfau. 
EÍ general A l f a u c o n t i n ú a en Ceuta, ha-
biendo aplazado el viaje que t e n í a provec-
i d o á esta plaza, s e g ú n se d i jo . 
D E M A L A G A 
Un desertor. Graves cargos contra él. 
M A L A C A 25. 20,15. 
V i a j e r o s l l eg íados h o y prooedentes de 
Me l l la , d i c e n q u e h a l legado á aque l la 
plaza e í soldado dese r to r del r e g i m i e n t o 
de San Fe rnando , L u i s M o l a Marcos , q u e 
a b a n d o n ó las filas á p r i m e r o s del a ñ o 1 9 1 1 . 
M o l a f ué sa rgen to d e C e r i ñ o l a , y. p e r d i ó 
los galones p o r fa l t a s comet idas en e l ser . 
v i c i o . 
D í c e s e que en e l combate en que m u r i ó 
el M ' z z i a n , M o l a t o m ó par te a l l a d o suyo , 
cap i taneando u n p e l o t ó n de desertores. 
T a m b i é n se 1© a t r i b u y e á M o l a l a f a b r i -
c a c i ó n de las bombas que los moros a r r o -
j a b a n á nues t ros campamen tos . 
Cansado de v i v i r c o n los moros , se f u é 
á O r á n , d o n d e es tuvo de tenedor de l i b r o s 
en una casa de comerc io . 
Es posible que l i a y a m u c h o de f a n t á s -
t i co en t o d o c u a n t o se Te a t r i b u y e a l ex 
sargento M o l a . 
Es te h a Ingresado en el f ue r t e de Ros , 
t r o g o r d o . 
Soldado preso. 
Los r e f e r i d o s v i a j e ros a ñ a d e n que unos 
•días ante? d e l a e j e c u c i ó n de A g u a d o , l e 
f u é ocupada una c a r t a d i r i g i d a á é l p o r 
u n soldado de La b r i g a d a d i sc i ip l ' na r i a , y 
en l a que le ( h a c í a n dec larac iones en sen-
t i d o r e v o l u c i o n a r l o . ^ -
•El firmante de l a c a r t a ha ingresado en 
Pr is iones M i l i t a r e s . 
Se temen ataques de los moro3. 
A l g u n o s de los r e f e r i dos v i a j e ros d i c e n 
que las fuerzas i n d í g e n a s de l t abo r de A l -
hucemas h a n m a r c h a d o á gua rnece r la po-
s i c i ó n avanzada de U l a b - K a d u r , po rque se 
t e m e n nuevos ataques de los rebeldes. 
Los despojos del cañonero "Concha". 
L a s no t i c i a s que se t i enen en M e l l l l a de 
A l h u c e m a s son las de MUS los moros , en 
g r a n n ú m e r o , se h a l l a n á bordo del " C o n -
<fta", c u y o casco e s t á casi i n t a c t o . 
E n él h a n i m p l a n t a d o una f r agua pa ra 
a r r a n c a r los remaches y l levarse e l h e r r a j e 
y las "planchas de cobre . 
L a b i t á c o r a de l buque h a eido v e n d i d a 
en A l h u c e m a s por 22 pesetas. 
T a m b i é n se h a t i vend ido unos gemelos 
do c a m p a ñ a y o t ros muchos obje tos . 
E l moro Sibera. 
Este m o r o , que c o m o se r e c o r d a r á , f ué 
u n o de los quo m e d i a r o n en el rescato de 
pr i s ioneros , ha estado en M e l l l l a confe ren-
c iando c o n e l gene ra l Jo rdana . 
Se cree que t r a t a r o n de la d e v o l u c i ó n de 
los c a ñ o n e s de l " C o n c h a " . 
D E CADIZ 
Expedición de enfermos y heridos. 
C A D I Z 23. 20,10. 
J a e x p e d i c i ó n de enfe rmos y h e r i d o s 
que v i n o en l a m a d r u g a d a a n t e r i o r en 
»1 "Cana le jas" , p rocedente d e l campo de 
operaciones, l a f o r m a b a n 14 5 en<fermios y 
cinco her idos , e n t r e ellos u n ca -p i t áu de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
A l H o s p i t a l de San Car los , de San F e r . 
nando, f u e r o n t ras ladados hoy 29 soldados, 
y los res tantes f u e r o n colocados conve . 
n i en temen te en este H o s p i t a l m i l i t a r , en 
el' que h a y en ila a c t u a l i d a d 197, e n t r e e n . 
ferrnos y he r 'dos . 
Casi todos los i n d i v i d u o s de l a expedi -
c i ó n de anoche f u e r o n á pie al H o s p i t a l . 
'Sólo c u a t r o t u v i e r o n que ser c o n d u . 
c iudos en cami l l a s , e n t r e ellos un capi-
t á n , que t i ene u n (balazo en la cadera . 
E n t r e los en fe rmos y he r idos de r e f e r e n , 
cia . f i gu ran los s igu ien te s : 
E l c a p i t á n de Cazadores de las Navas 
D. M i g u e l A l v a r e z G o n z á l e z , h e r i d o de ar-
ma d é fueeo : e i m é l i c o m i l i t a r D . R o g e l i o 
V i g i l Q u i ñ o n e s , pa lud i smo . 
Del r e g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a , el sar-
yen to F ranc i sco G i l Ba leen i l l a , en fe rmo , 
y el soldado Cas t i l l o C a l d e r ó n , h e r i d o 
de a r m a de fuego. 
De Covadonga. e l sa rgento E m i l i a n o A l a r , 
c ó n H e r n á n d e z , p a l u d i s m o , y el cabo F é l i x 
B e n i t o B a r t a . h e r i d o de a r m a de fuego. 
De las Navas, el sargento J o s é T r i g u e r o 
T a r r a l g o , en fe rmo . 
De los escuadrones de La rache , el b e r r a , 
d o r F e r n a n d o C a l a h o r r a Colonia, h e r i d o de 
a r m a de fuego, y los soldados Roque Cres . 
po A v i l a . A n t o n i o G a r c í a G a l l a r d o . A n t o -
n i o G o n z á l e z B e r e n g u e r y F u l g e n c i o S á n . 
chez G a r c í a . 
De A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , F a n t a l e ó n E v a -
r i s t o Ja ién I v a r i a . 
De l m i x t o de I n g e n i e r o s , J u l i o Camas t ro 
Alonso . 
T>o Ingen ie ros , e l s a rgen to J o s é P é r e z 
I b á ñ e z . 
¿Un fugado de presidio? 
U n oflclal de la Gua rd i a c i v i l de L a r a -
che ha conducido á esta cap i ta l a u n I n d i -
v iduo á quien se le supone fugado de pre-
sidio, donde c u m p l í a condena por var ios ro-
bos y asesinatos. 
L e detuve un Jefe de Estado M a y o r de 
l a zona de A r d í a , donde dicho «u j e to so 
dedicaba al oficio de cant . inen. vendiendo 
á las tropas,en lo» campamentos. 
Se l lama el detenldc Jaime Casas Avinel , 
natural de Cheldas ( T a r r a g o n a ) . 
Dice que Ignora el delito que se le atri-
buye, y hace protestas de Inocencia, afía-
diendo que le han arruinado al obligarle 
a abandonar su cantina, con la que se era-
naba la vida honradamente. Nc lleno fa-
milia. 
Distribución de enfermos y heridos. 
C A D I Z '¿ó. 21.15-
Los enfermos y her idos t r a í d o s á bordo 
del vaper "Canalejas" , se d i s t r i buye ron en 
l a f o r m a s iguiente : 24, en e l H o s p i t a l ca 
San Juan de Dios ; 120, en el M ü i t r t r , y los 
que m a r c h a r o n á San Fernando . 
Lista de heridos. 
LÜ l i s t a t o t a l de soldados e n f e r m o s y he-
r i d o s , l legudos en e l vapo r "Cana le jas , es 
l a s i g u i e n t e : 
Do I n f a n t e r í a de M a r i n a marc iha ro ín a l 
H o s p i t a í de San C a r l . * ; e l t en ien te D . E u -
gen io G o n z á l e z , h e r i d o en l a p i e r n a i z q u i e r . 
d a a! caer d e l caba l lo , y los soldados, en-
to rmos , M a r c i a l A m o r e s , J o s é S u á r e z B e l . 
t r á n , D a v i d M o r e l l A n g u i a n o , A n d r é s P a r r a 
V á a q u e z , J o s é Asens io L ó p e z , Emr iquo V i l a , 
M a n u e l B o r i s , A g u s t í n Zaba la I c i o n d o , 
J u a n K o v i r a Va i l e , L o r e n z o G o n z á f e z Mar -
t í n e z , R a m ó n A r u á n S o l , J o a q u í n B o r r u l l 
V ives , M a n u e l B u e a i d í a I l l a , L u i s Mercado 
Or t s , Juan G r a u D o ñ a t e , J u a n Dois , J u a n 
Ig les ias Verde , V icen t e P é r e z P o r r a , F r a n -
cisco Manzano R i b e r a . Franci isco U ó p e z 
M a r t í n e z , M a n u e l J i m e n o Q u e r o l , J o a q u í n 
A b e l l a Subirades , R i c a r d o Diego A g ü e r o , 
M i g u e l Fons V i ñ a s , Sa lvado r R u b l o B u i -
t r a g o , G i n é s Espe jo S á n c h e z , A n t o n i o Ca-
r r e r a s T i b i a , B e r n a r d o G a l i u d o Sanz y Ma-
n u e l Asons io L ó p e z . 
L í e g a r o n e n f e r m o s de p a l u d i s m o e l m é -
d ico D. R o g e l i o V i g H , los ten ien tes D . G u i -
l l e r m o P r i e t o , D . J o s é Alcazaba y el d u q u e 
de Hornachue los , y her idos , D . M i g u e l Fer-
n á n d e z Puen te y e l c a p i t á n D. M i g u e l A l -
v a r g o n z á l e z , con u n balazo en fía cadera 
E s t á en v í a s de c u r a c i ó n . 
Los soldados en fe rmos son : R a m ó n Si-
m ó n O r t i z , de V a l e n c i a ; F r anc i s co C a l a t a , 
y u d Ib i za . de A l i c a n t e ; A d o l f o R u b i o C ó -
mez, de M u r c i a ; M a t í a s Mon tes S o r i a n o , de 
T e r u e l ; M a r c e l i n o B locona , de G u a d a l a j a . 
r a ; J o s é Galzusta L ó p e z , de C ó r d o b a ; Ja i -
me H e r n á n d e z A l o n s o , de V a l e n c i a ; F e r . 
nando B e n í t e z F l o r , de Badajo?;; A n t o n i o 
G u z m á n R í s , de Bada joz ; A n t o n i o G a r c í a 
Ru lz , de M a d r i d ; A n t o n i o P e r e i r a Castero, 
M a r i a n o G i l M a r t í n e z , de Segovia; Ca r los 
G a r c í a S á n c h e z , de A l m e r í a ; F ranc i sco Ma-
tín C í f u e n t e s , de G r a n a d a ; M a n u e l M a r t í , 
nez A m o r , de M u r c i a ; T o m á s S á n c h e z R a . 
•mos, de T o l e d o ; M n n u e l G o n z á l e z Puente , 
de M a d r i d ; J o s é L ó p e z FernSndez , de M u r -
cia, y M a n u e l Nogales V i l l a , de Bada joz . 
Juan M a r t í n e z A g u i r r e , de Zaragoza; B a l . 
domero C a l d e r ó n C a ñ a d a . Juan Jordana, de 
B a r c é l o n a ; M a r t í n Fones Piedrallta, de Gero-
na ; Danie l R i p o l l , de A l i c a n t e ; Jacinto M o n . 
te7s, de Sevil la . E l i as Rediego, Górruez, de T o . 
ledo; Angel C o m e n ' Tormo, de Va'encla . M a r . 
c ' i n o RodríTu.*z Pedroso. de VáJ l l rdolM; J o s é 
Rivas , de A l i c a n t e ; Leonardo Temprano I z . 
quierdo, de M a d r i d ; Domingo L ó p e z M a r t í n e z , 
de V a l l a d o l l d ; J o s é P é r e z I h á ñ e z , de A l m e r í a ; 
Oristóbail Ñ o r lega, Va l l ado - id ; E n r i q u e 
M á r q u e z Ramos, de Ceuta; J o s é Romeu G I . 
r o ñ e s , de A l i c a n t e ; Faus t ino F e r n á n d e z Cór-
doba, J o s é Cerezo Yenes, de C ó r d o b a ; J o s é 
Sin'"hez Fuentes, de Caceres; Arcad io L ó p e z 
Henares, de C ó r d o b a ; J o s é L u i s P é r e z , de 
C á d i z ; Demet r io laquiero L ó p e z , de M a d r i d ; 
S a í v a d o r Céf^pedes, de Cartagena. 
Bau t i s t a Montero Gonzá lez , de M a d r i d ; 
G e r m á n L ó p e z R o d r í g u e z , de Segovia; B a l . 
damero EBena Teruel , L u i s F e r n á n d e z Gar-
c ía , de Granada ; Juan Sagra F e r n á n d e z , de 
Jaén1; A V j a n d r o Montero, de Valencia, Ga. 
b ino GonTález, d*» M a d r i d ; Eugenio Nez Gar-
cía , de L o r r a ; T o r i h i o R o d r í g u e z , de A v i l a ; 
I f a r i a n o M n ñ o z La to r r e , de A v i l a ; Juan M a . 
Horra, de Badajos: Francisco H e r n á n d e z , de 
A l m v r t a : Demetr io R o m á n Cai'medo, de To-
Jixio: F r a n c i s c o ' J i m é n e z BTirgns. de M á l a g a ; 
.Tos-é Orea Luoue. de Cóndrtba: J o s é TUMMTUPZ 
FnnvAi.dez. de A l b u ñ o l ; Francisco T i r a d o A L 
gabe. Pascual Ta^avera Alcahniz. de A1,bace-
tk\ Tiiburoio H e r n i á n d e z S á n o b e z . Gabrie l M o . 
reno Mateo, de C1.r^rres: Pedro Galleo Cíe-
m^nto. r»p Gua-Waia ra ; Juan F í f í u L ó n e z , d« 
Ciudad R e a l ; Benedicto Banueris , de Toledo; 
J o s é R o d r í g u e z Val le , de Toledp; Rafael L ó . 
pez Mateos, de J a é n ; C r i f t ó b a l F 'ores S á n -
chez, de Ronda; Justo B í a n c o G a r c í a , de Gma. 
da-iaiara; Juan Serra M a ñ a c , de Barce lona; 
Pedro Copeda M a r t í n , de Badajoz; Sergio 
M a r t í n e z G a s t ó n , de A l a v a : Vicente Argen ta 
I a torre , de Vae^ocla: Francisco Real San-
ohhs, de Va lenc ia : Juan Barona Arcena, de 
Sanfander, y sargentos J o s é Trleneros, de 
M á l a g a , y E m i l i a n o A l a r c ó n H e r n á n d e z , de 
Chiba, 
l o * heridos son: 
M a r c e l o C r i s t ó l x a l Nor i ega , de V a l l a d o , 
l i d . h e r i d a Se a r m a de fuego en la panto-
r r i l l a iBauierda: F é l i x B e n i t o B a r b a , de 
Guada la j a ra . h e r i d a de a r m a de fuego en 
l a m u ñ e c a derecha; P a n t a l e ó n E v a r i s t o 
S á e z . de A l a v a , he r ida s en los lados dere-
c h o é i z q u i e r d o de l pecho de d o « d i s p a r o » ; 
Jul io Ca.macho A lonso , i n g e n i e r o , de Gra . 
nada, con 2 2 her idas de g u m í a y balazos 
en ambas piernas , una de eTláá a m p u t a d a ; 
Franc isco O l m e d o S e p ú l v e d a . de C i n d a d 
Rea l , h e r i d a en l a cabexa. J o s é Cas t i l l o 
C a l d e r ó n , de M á l a g a , h e r i d a en e l c u e l l o ; 
F e r n a n d o C a l a h o r r a C o l o m o , de J a é n , ha-
lazo en l a mano I z q u i e r d a ; A n t o n i o Gar-
c í a Ga l l a rdo , de Sev i l l a , balazo en e l b r a -
zo: Ronue Crespo A v i l a , de H u e l v a . bala-
zo en e l b razo i z q u i e r d o ; A n t o n i o G o n z á -
lez Berengena , de C ó r d o b a , balazo en el 
brazo i zqu ie rdo , y Fu lgenc io S á n c h e z Gar-
c í a de A l m e r í a , balazo en l a mano Iz-
qu i e rda . 
A d e m á s de loa ya expresados h a y los 
s igu ien tes e n f e r m o s : 
A n d r é s M a r í n P e ñ a , de J a é n : F ranc i s -
co Cos ta Salas, de C ó r d o b a ; G r e g o r i o Or -
t i z . de C ó r d o b a : J o s é M a r t í n e z Forcas , de 
M u r c i a ; Bas i l i o N d ñ e z V i t o r i a , de Bada-
j o z : A g a p l t o R o m e r o M l l l á n , de Zarago-
za: J o s é S e u ú l v c d a M a r t ' n e z . de A l i c a n -
t e ; J o s é G u e r r e r o P e m á n d e z , de M á l a g a ; 
F ranc i sco L o z a n o R a m í r e z , de J a é n ; A n -
t o n i o A d a m Ronda , de A v i l a ; J o s é P é r e z 
Ma lva res , de O v i e d o ; J o s é Sa rna A l f o n s o , 
de A l i c a n t e ; A n d r é s B o n i l l o S á n c h e z , de 
J a é n ; L o r e n z o M o r i l l a R o d r í g u e z , de Cá-
d iz ; Juan C a m e r o M a r t í n , de J a é n ; A n t o -
nio C l a ro s G ó m e z , de M á l a g a ; N i c o l á s Ma-
ta Casero, de C i u d a d R e a l : Ben igno Ro-
m e r o G ó m e z , de G r a n a d a ; J o s é G u t i é r r e z , 
de Sal inas de Granada : Es teban D o m í n . 
guez Crespo, de Sev i l l a ; Celes t ino M a r t í -
nez L l z a r t e , de G r a n a d a ; J u a n B e r r o c a l 
G ó m e z , de M á l a g a ; M i g u e l Pueyo A b o l í n , 
de Gerona, y Pedro A g u i r r e R iuz . de Lo -
g r o ñ o . 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
T E T U A N 25. 
d r i d , d e c l a r ó que. e u e fec to , p e r m a n e c e r á 
en Ta corte m á s t i e m p o de l o <rue en un 
p r i n c i p i o se <JTjo. acaso todo el t i e m p o q u . 
d u r e e l v i a j e de los Reyes á I n g l a t e r r a , 
e l v i a j e de loe Reyes á I n g l a t e r r a . 
E n los d í a s q u t e s t ó en Madr id , d i j o e l 
Sr . L ó p e z Muñoz , c e l e b r a r é a lgunas nonfe-
r e n d a s con el general A l fau « o b r e Ma . 
m i e c o s , y r e g r e s a r é Inego á San S e b a s t i á n , 
donde e s t a r á n los Reyes y a e l p r i m e r o de 
Agos to . 
Y o , este regreso no puedo d e m o r a r l o 
« n u c ü o , no s ó l o por l as o b l i g a c i o n e s que 
me i m p o n e mi c a r g o de m i n i s t r o l e jorna-
da, s ino t a m b i é n p o r l a necesidad que t e n . 
g o de (permanecer en con t ac to d i r e c t o con 
e l «Cuerpo d i p l o m á t l c o a q u l rea idente , s i bien 
he de a p r o v e c h a r m i v ia je á M a d r i d p w s 
c o n s u l t a r expedientes r e l ac ionados con 
asuntos á los que se refieren v a r i a s no tai 
que me h a n s ido en t regadas por v a r i o s r e -
presentantes e x t r a n j e r o s . 
H o y m i s m o m e v i s i t a r o n los embajado-
res de I n g l a t e r r a y F r a n c i a , y é s t e m e en-
t r e g ó dos notas , d las que con te s t a re luege 
de e x a m i n a r los o p o r t u n o s expedien tes . 
Tanníbiién d i j o que h a b í a es tado confe. 
r e n d a n d o c o n é l n u e s t r o on ln l s t r o e n h 
RespúbJ ica A r g e n t i n a , D . P a b l o Soler . 
E n l a c o n f e r e n d a que h e m o s t e n i d o ü a * 
b l amos de Intereses e s p a ñ o l e s e u aqnell? 
R e p ú b l i c a y m u y p r i n c i p a l m e n t e de l a ne 
oesldad de m e j o r a r de a l g ü n «modo l a Ins 
t a l a c l ó u de n u e s t r a L e g a c i ó n , pues p a r e c í 
que no es t o d o lo decorosa que l a r e p r e 
s e n t a c i ó n de E s p a ñ a r equ i e r e . 
Y no es s ó l o nues t r a L e g a c i ó n e n !a AT» 
gen t ina , s ino o t r a s va r i a s las que e s t á n de, 
m a n d a n d o este m e j o r a m i e n t o y u n a m a y o i 
d o t a c i ó n de m a t e r i a l y de persona l . 
N o h a y que o l v i d a r , s i n embargo , que uc 
todos los Es tados se h a l l a n e n cond lc lone f 
de s o p o r t a r los fSs tos que n u e s t r a repre . 
s e n t a c i ó n les obl igaa- ía á hacer , como tam* 
poco "puede desconocerse que no todos re , 
ú n e n las cond ic iones n i s i en ten e l deseo y 
e l e n t u s i a s m o necesarios pa ra s e g u i r una. 
p o l í t i c a que yo c reo conven ien te y que ha . 
* r í a de I r e n c a m i n a d a a l f o m e n t o de l a í 
re lac iones c i e n t í f i c a s , l i t e r a r i a s , comerc ia ; 
les é i n d u s t r i a l e s de E s p a ñ a con todas l a i 
R e p ú b l i c a s l a t i na s . 
A este respecto r e c o r d ó e l Sr . L ó p e z M u , 
ñ o z , que s iendo m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a t u v o p repa rado u n p l a n y dispuee-
t o e l presupues to necesario de e n v i a r á laf 
R e p ú b l i c a s l a t i n a s dos h o m b r e s e m i n e n t e » 
que l levasen l a m i s i ó n de e s tud i a r este pror 
b lema . ^ 
A h o r a q u ' e r e n — a ñ a d i ó e l Sr . L ó p e z Mu-
ñ o z — q u e cuando de je de ser m i n i s t r o v a y í 
a l l í á d a r una se r ie de conferencias ; perc 
ú n i c a m e n t e l o h a r í a ded icando m i s es . 
fuerzos todos á s e r v i r esta causa n a d o n a i 
cuando se presente una o c a s i ó n como l a 
de las fiestas d e l c en t ena r io r ec i en t emen te 
c e í e b r a d o en l a A r g e n t i n a , y en cuya fedha 
es tuve á p u n t o de i r , a c o m p a ñ a n d o á 6 t 
A l t e z a l a I n f a n t a I sabe l . 
H a b l a n d o de o t r o s asuntos , d i j o e l s e ñ o i 
L ó p e z M u ñ o z que h a b l a r e c i b i d o un t e l » 
g r a m a d e i a l t o c o m i s a r i o de E s p a ñ a en 
Marruecos , acusando t r a n q u i l i d a d ccanpW. 
t a . y o t r o n o t i f i c á n d o l e que, á pesar de se* 
g u i r los encuen t ros con los m o r o s rebe ldes 
se observa q u e las k s W l a s vecinas ^ n ú e s 
t r a s posiciones v a n a p r o x t e n á n d o e s * OO» 
o t ros . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n e l m l n i e t r o il« 
Es t ado d i c i e n d o q u e los Reyes h a b í a n H a 
gado f e l i z m e n t e á' P a r í s , en c u y a e e t a a i ó s 
h a b í a n s ido r e d b i d o s p o r el presidente d« 
l a R e p ú b l i c a , los m i n i s t r o s , autortdadee y 
e l a l t o p e r s o h s l d e l a E m b a j a d a e s p a S ó l a . 
Notas de Mlraanar. 
Su M a j e s t a d l a R e i n a madre y todo el 
a l t o persona l p a í a t i n o , o y e r o n es ta m a ñ a , 
n a m i sa en l a c a p i l l a de Pa lac io . Of ic ié un. 
c a p e l l á n de a l t a r . 
E l he rede ro de l a C o r o n a y sus augustos 
h e r m a n o s pasa ron l a m a ñ a n a en l a Con-
c h a b a ñ á n d o s e y i jugando e n l a p l a y a 
Regatas . 
E s t a m a ñ a n a c e l e b r ó s e l a regata p a r a 
"sonder .k lasses" , e n l a que se d i s p u t a b a ©a 
segunda p r u e b a l a Copa O l a r k . 
E l r e c o r r i d o , q u e ©ra d e nueve nrtllas, 
h u b o de ser r e d u c i d o á l a mitad por e l es , 
caso v i e n t o r e i n a n t e . 
E l p r ' m e r l u g a r f u é p a r a e l b a l a n d r o 
" D ó r i g a " , p r o p i e d a d d e l Sr. G u l l ó n , q u e 
q u e d ó c o n seis p u n t o s p a r a l a regata del!* 
n i t i v a . E s t a se c o r r e r á pasado m a ñ a n a . 
L o s d e m á s ba l and ros l l e g a r o n p o r e l s! . 
g u í e n t e o r d e n : 
"Paque te" , con t r es p u n t o s . 
" B o k a r t a " , con u n o . 
"Papoose" , con dos . 
" V i é " , s i n n i n g ú n p u n t o . 
E l prelado, de r l u j t . 
E l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Obispo de l a d l ó c e s ' s s a l t ó esta tarde p a r a 
Tolosa , donde a s i s t i r á á las fiestas e d s k a . 
ras . 
U n accidento. 
Cerca do Pasajes, en l a pendiente de l a 
Cuesta de Capuch inos , ha o c u r r i d o un te-
r r i b l e a c d d e n t e . 
U n t r a n v í a ( p e r d ' ó e l f reno , y á causa 
de l a ve loc idad a d q u l r ' d a , d e s p i l ó á u n a 
m u j e r q u e I b a en é l . Es t a s u f r i ó u n t r e . 
m e n d o goflfpe, d e c l a r á n d o s e l e Ta oonmo, 
o ión ce reb ra l . 
F u é c o n d u c i d a á l a f a r m a c i a de Pasa je s , 
doirde se n e r s o n ó e l juez de guardia «para 
i n s t r u i r d i M g e n d a s , y u n sacerdote por «I 
sus a u x i l i o s fuesen necesarios. 
V a r ' a s no t i c i a s . 
Los buques s u r t o s en este puerto hicie-
r o n h o y las salvas de o rdenanza con mo-
t i v o de l a f e s t i v i d a d de l d í a . 
H o y , el b o u l e v a r d es tuvo a n i m a d í s i m o 
d u r a n t e el conc i e r to d e l m e d i o d í a 
TTa l l egado á San S e b a s t i á n e l g e n e r a l 
A l c a i d e . 
Atropello de automóvil. 
E n la car re te ra , cerca de U r b i e t a , un au , 
t o m ó v i l «ha a r r o l l a d o á los n i ñ o s J o s é M a r ' a 
E g a ñ a y Juan E g u i l e g o r t , de tres y dos 
años; , r espec t ivamente , r e s u l t a n d o uno de 
e'los ' m u e r t o i n s t a n t á n e a m e n t e , y e l otro 
con graves he r ida s . 
E l " c h a u f f e u r " , JnJfo San M a r t í n , d» 
v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, h a s ido detonWo. 
E l Juzgado p rac t i ca d i l i g e n c i a s . 
— 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
A l t o comisar io a l m i n i s t r o Gue r r a : 
Comandante general Ceuta me comunica que 
ayer m a ñ a n a el serv ic io de aguada de l a c o m . 
p a ñ í a destacada eu r ío 3 m i r fué t i ro teado por 
unos moros a p o d o s , r e t a n d o muer tos un 
cabo y tres MWaí ío s , y herlclos teniente J o s é 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , grave, y d t -co solda-
dos, *od<w del reg imien to de B o r b ó n . 
Fuerza c o n t e s t ó a l fuego, haciendo h u i r á 
Jos moros, que de ja ron en nuestro poder d n . 
co muer tos tres fusiles y municiones. 
San Sebastián 
( C O N F E R E N C I A T E L E G R Á F I C A ) 
E l ministro de jornada. . 
S A N S E B A S T I A N 25. 17.25. 
A l a h o r a acos tumbrada d e l m e d i o d í a , 
r e c i b i ó e l m i n i s t r o de j o r n a d a á los pe r io -
distas, y c o n t r a - r u d o á p r egun ta s de é s t o s 
sobre l a d u r a c i ó n de su es tancia en M a . 
Traslados: Ofic ia l cuar tc D , J o s é L a r r a » 
y Sáez , de l a Cen t ra l á la D i r e c c i ó n Gene* 
r a l . 
I d e m c-uarto D . A n t o n i o H e r n á n d e z y OH* 
ver, de Va lenc i a á Tar ragona . 
I d e m cuar to D . F randsoo de As í s G á l -
vez y Alvarez . de A n d ú j a r & Santisteban. 
Oficial qu in to D . J e s ú s C lav i jo y M a r t í n e a 
ó c M a r q u i n a á A n d ú j a r . 
I d e m qu in to D . Edua rdo R o d r í g u e z y 
D í a z , de A g u i l a f r í a á M a r q u i n a 
I d e m q u i n t o O . E d u a r d o Tap i a y Fe r re r . 
de A r m a s á Las Palmas . 
I d e m qu in to D . A r t u r o Segovia y R u l a 
de C ó r d o b a á A g u i l a r . 
I d e m qu in to D . L u i s Collado y Basa, de 
Santisteban á M á l a g a . 
I d e m qutf??B D . Francisco Serrano y M a -
r í n , de B i l b a o á Oviedo. 
I d e m q u i n t o D . T o m á s Somollnos y Ar las , 
de Oviedo á Bi lbao . 
I d e m qu in to D . L u i s B o r r á s y P é r e z , de 
Ta r ragona á Valencia . 
I d e m q u i n t o D . Juan Ore l lana y J i m é -
nez, d« L u g o á J a é n . 
I d e m q n l n t o D . Migue l P é r e z Biasquea 
de M á l a g a & C ó r d o b a 
Supe rnumera r io : Be ha eonotd ldo Ucea-
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Las corridas 
de ayer tarde 
y E X M - \ I > R I D 
Matadores: M a t í a s L a r » " L a r i t a " , G a s p a r 
Bsquerdo y J o s é Roger , Va lenc ia , hijo , 
de Madr id , nuevo en esta P l a z a . 
T o r o s : seis, de D. E d u a r d o Olea . 
A l a laora de empezar l a f iesta , l a e n t r a . 
Ha flojea n m c á i í s i i n o . 
P r i m e r o . 
A t i e n d e p o r " M a l a g u e ñ o " , negro , za ino, 
• b i e n c h o c a d o de defensas, pe ro con pocas 
chichas . 
L a r i t a se abre de capa, t o r e á n d o l e pov 
v e r ó n i c a s , sa l iendo en u n a de el las d e r r i . 
l»ado y UbrAndcse de u n a c o r n a d a p o r 
A u n q u e t a r d o a n d o a lgo , e l b l d i o acude 
cuatro veces á las plazas montadas , d e r r i , 
bando en t r es y d e j a n d o u n po t ro pa ra el 
pudridero. E n los qu i t e s sobresale u n o 
Bauy c e ñ i d i t o y v a l i e n t e de V a l e n c i a , h i j o 
E n t r e Ortegui ta y M i a j i o a c u e l g a n t r e s 
pare* y medio. M e j o r e l segundo. 
L a r i t a e m p u ñ a Dos a v í o s de m a t a r y se 
« ü r l g e a l b r u t o . 
D a trest muletazos s i n salsa a l g u n a y 
• o t r a á matar s e ñ a l a n d o u n pinchazo re-
gularci l lo . Unos «pases m á s , sa l iendo en 
cas i todos achuchado, y en los t e rc ios d e í 
1 vne tve por uvas y acomet iendo con su 
poquito d e a rqueo , d e j a m e d i a estocada 
que resul ta u n p o q u i t o c a í d a . I n t e n t a e l 
descabello, a ce r t ando á' l a te rosra i n t p n t o . 
na. ( I - 'ahni tas y de l o o t r j ) . 
Segundo. 
"Limet i to" se l l a m a , c á r d e n o , m o g ó n d e l 
laquierdo, de b o n i t o t i p o y con a r robas . 
Esque rdo . torea por v e r ó n i c a s m u y ce . 
fildito, pero c o n excesivo m o v i m i e n t o de 
pinreles. 
. D e s p u é s se echa e l c a p o t i l l o á l a e spa l . 
d a dando unos lances d e frente por d e t r á s 
( o v a c i ó n ) . 
E l torete, que e s t á b ravo , t o m a c inco 
puyazos, d e r r i b a n d o en tres. 
Bien bande r i l l eado por los chicos de 
torno, pasa á manos de Esque rdo , e l c u a l 
pasa de m u l e t a s i n aguan ta r en u n so lo 
pase y s u f r i e n d o coladas p e l i g r o s í s i m a s . 
C O G I D A D E E S Q U E R D O 
E n una o c a s i ó n y a l d a r u n pase po r 
alto, sale e m p i t o n a d o y corneado en e l 
aire h o r r i b l e m e n t e . Cuando e l m u c h a c í h o 
eae a l suelo, vue lve á m e t e r l e e l t o r o l a 
cabeza d á n d o l e o t r a cornada . 
L a ó m o c i ó n en l a Plaza es e n o r m e p o r 
l o aparatosa que h a sido l a cogida. 
Cuando e l ch ico se pone en p ie r e q u i e r e 
los a v í o s de (matar para segu i r su faena, 
s i endo r e t i r a d o á v iva fuerza á' l a enfer-
ttería. 
, L a r i t a e m p u ñ a los t ras tos , d e s h a c i é n d o -
ee del b r u t o median te dos pinchazos m a . 
los y una estocada hasta l a bo la que m a t a 
Bin p u n t i l l a . ( O v a c i ó n ) . 
Tercero. 
• L u t e g i t o " , negro zaino, m u y b i e n pues , 
t o y a l t o de agujas . 
Valenc ia , h i jo , da al b i c h o dos v e r ó n i c a s 
nada m á s , c o l á h i d o s e e l t o r e t e en l a ú l . 
t ima, por lo que e l n i ñ o prescinde d e su 
p r o p ó s i t o . 
"Luteglto", que e s t á b r a v o de ve rdad , 
' a c u d o ^ n j o o vecest á las. Rjazas ujou.tada*b 
derribando s iempre. . E n e l ruedo, q u e d a n 
t res pencos putrefactos. 
M u y W e n bander i l l eado por ios encar-
gados de hace r lo , pasa á l a j u r i s d i c c i ó n 
del m a d r i l e ñ o . 
E l debutante e jecuta con l a f l á m u l a una 
* labor en l a que n i u n icio pase merece co-
anentaree, puesto que ni u n a sola vez p a r ó 
l o debido n i d i ó a l biebo l o que r e q u e r í a . 
C u a n d o e l a n i m a l se puso en c o n d i c i o . 
nes, ei m a d r i l e ñ o e n t r ó á m a t a r bas tan te 
b^en, a g a r r a n d o una estocada cas! e n t e r a , 
que ma t a . ( A p l a u s o s ) . 
Cuar to . 
^ C a r d i l l e r o " , n e g r o zaino, b i e n colocado 
de h e r r a m i e n t a s y con b e c í h u r a s de t o r o . 
L a r i t a se ab re de capa, t o r eando p o r v o . 
r ó n i o a s y nava r ra s con g r a n v a l e n t í a y 
es t imado los b rac i tos como los buenos. 
A r r e m e t i e n d o con poder á los p iqueros , 
t o m a el do Olea cinco puyazos, d e r r i b a n d o 
« a cua t ro y f i n i q u i t a n d o dos jacos. U n o 
de los j ine tes p a s ó á l a e n f e r m e r í a fi con-
aeeuencia de u n f o r m i d a b l e por razo . 
E l bicho p a s ó á l a J u r i s d i c c i ó n de L a r i t a , 
regularmente p a l i t r oqueado ¡por los peoues 
-de tanda. 
f Don M a t í a s L a r a d a cua t ro pases p o r ba-
j o ó tnimediatamente en t ra á' m a t a r , s e ñ a , 
lando un pinchazo ma lo . 
Unos imantados m á s . para o t r o p indhazo 
en igual f o r m a que el an t e r io r . Y por f i n , 
los te rc ios d e l 5, una eslocada casi e n . 
t era qne r e s u l t a a lgo atravesada. I n t e n t a 
d deecabello a c í - r t a n d o á sa t e rcera . ( P i -
tos). 
Q u i n t o . 
"Indigesto'"; negro , zaino, de buen t i p o 
y con l e ñ a e n l a cabeza. 
Tardeando bastante, pero cou m u c h o p o . 
.¿er, entra oinco veces á tos de aupa, d e . 
rribando con e s t r é p i t o . Quedaron dos sar . 
d i n a » para e l a r ras t re . 
L a r i t a coge los garapul los , y p r e p a r á n -
dose de t r apec io , cuelga un pa r des igua l . 
C i e r r a n e l t e r c io los chicos de t u r n o . 
Muy bien Petucho. 
L a r H a rcailiza con el t rapo r o j o uua fae . 
n a que unas veces nos hace r e i r y o t r a s 
emoc ionarnos . E n una ocas ión , a l d a r u n 
paee se en r eda con l a muleta , y d a n d o 
traspiés," d a con l a cabeza en e l e s t r ibo . 
A l e n t r a r á m a t a r , l o bace D o n M a t í a s , 
deret íh l to y con guapeza, cobrando u n a es-
tocada en te ra , que r e s u í t a a l g o desipren-
iHda, pe ro que m a t a al poco r a t o . ( A p l a u . 
s o a ) 
U l t i m o . 
" F i g u r ó n " ; negro , b r a g a o . a l g o m á s t h i -
eo q u e los a n t e r i o r e s y con menos b e r r a , 
mien ta s . 
E l h i j o de Va lenc ia , a l torear de capa, 
es enganchado y d e r r i b a d o , i l i b r á n d o l e d « 
u n a co rnada segura e í capote de Pe lu -
cho. 
Cuando e l n i ñ o se levantfi &e le p u d o 
apreciar l a m u ñ e c a dislocada, por l o que 
bubo de pasar á la e n f e r m e r í a . 
E l t o r e t e c u m p l i ó b ien eu varas , pero 
eln p r o d u c i r n i n g u n a baja eo ¡las caba l le . 
rizas . 
E n t r e Pe luaho y M a r í n ponen t res pares 
de r eh i le tes , sobresa l iendo ej p r i m e r o . 
L a r i t a e m p u ñ a po r q u i n t a vez los a v í o s 
de matar, y d e s p u é s de una í aena de m u -
l e ta a l g o i n c o l o r a , p incha tres veces y 
erren un metisaca. I n t e n t a ej. descabello, 
y e9 toro se acuesta. (S ' lencio,) 
P A R T E FAC I L T A T I v o 
H a ingresado en esta enifertucrla e l es. 
pada Gaspar Esque rdo con u n í he r ida con-
t u s a de 6 c e n t í m e t r o s de extens ión , que 
Interesa l a p i e l y el t e j l j d o s u b c u t á n e o , en 
e! tercio s u p e r i o r d e l m u s l o izquierdo. 
O t r a h e r i d a en l a r e g i ó n a j i ia r i a q u l e r . 
da, de 12 c e n t í m e t r o s de profundidad. 
U n vare tazo r o n h e m a t o m a t n el t e r c i o 
Bnperior d e l m u s l o i zqu ie rdo . 
O t r a h e r i d a en l a r e r i ó n clavicular iz-
qwierda, de 6 cen t í ime t ros .—Doctor Roa. 
LA C O G I D A D E ESQUERDO 
D e s p u é s que se le h i zo en U e n f e r m e , 
rfa d « lo P laza l a p r i r a e i m tur^ f u é traa-
l adado e n u n a camdlla a l d o m i c i l i o de d o n 
M i g u e l Gdmez, ca l le de N ú ñ e z de A r c e , n ú . 
m e r o 14, d o n d e se hospeda. 
Ebquendo v e n í a r e l a t i v a m e n t e t r a a q u i -
Bo, a u n q u e r e sp i r ando con g r a n d i f l e u l . 
tad . 
A p regun ta s que l e h izo su apoderado , 
Sr. L a s t r a , c o n t e s t ó Gaspar. 
— i M e encuen t ro r e g u l a r , na' m á s ; ipero 
no me t o q u é i s este brazo ( p o r e l i zquier -
d o ) ; me due le onucho. 
Una vez que f u é colocado en l a cama , 
e! mudhadho d e c í a : 
—'Taparme , t engo f r í o . M a l d i t a sea m i 
sue r t e ; con l a t a r d e t a n f e n o m e n a l q u e 
se m e p repa raba y con l a s ganas q u e y o 
s a l í a . . . 
Los doctores A r r e d o n d o y A l b é n l z h a n 
susc r i to e l s igu ien te p a r t e f a c u l t a t i v o ; 
'"Las dos p r i m e r a s cog 'das que se c i t a n 
en e l pa r t e son gravee. A causa de l a g r a n 
h e m o r r a g i a s u f r i d a , e l estado d e l h e r i d o 
es de u n a e x t r e m a d e b i l i d a d . 
No se l e v a n t a r á e l a p ó s i t . o has t a m a f i a , 
na. de n o habe r i n d i c a c i ó n u r g e n t e e n con-
t r a r i o . 
Queda r i g u r o s a m e n t e p r o h i b i d o h a b l a r 
a l h e r i d o . — D o c t o r A g u s t í n A r r e d o n d o y 
R u l z A l b ^ n i z . " 
E l Sr . A r r e d o n d o ha quedado encaarga-io 
la c u r a c i ó n d e l d i e s t ro , e l c u a l t a r d a r á 
l ' o g cua r en t a d í a s en es tar en c o n d i c i o . 
nes d e v o l v e r á to rea r . 
K l p r ' m e r t e l e g r a m a oue se ha r e c i b i d o , 
i n + e r e p á n d o s e ñ o r el h e r i d o , h a s ido de R i -
ca rdo T o r r e s . B o m b i t a . 
E l destrrapiado •percance q u e h a s u f r í , 
d o el m « v i e s t o n o v i l l e r o le ha^e nerder sie-
te ^-oTidas q u e v n t e n í a a jus tadas . 
•Cuando á t V t ' m a h o r a d e norfhe h e . 
mos estado n u e v a m e n t e en su d o m i d l i o , 
^1 i ñ f o r t n i M d o d i e s t r o se que jaba de fuer -
tes do lores . 
POR TELEGRAFO 
E N V A L E N C I A 
B o m b a , Machaco y J o se l i t o . 
V A L E N C I A 25. 
Los t o ros de S a l t i l l o h a n r e s u l t a d o e n 
gene ra l b ravos y de buena presencia. 
B a m b a t o r e a ú su p r i m e r o m u y l u c i d a , 
men te , p o r l o que escucha grandes ovac io -
nes 
Con l a m u l e t a r e a l i z a u n a g r a n faena, 
dando pases de r o d i l l a s y de m o l i n e t e . D a 
u n foiien p inchazo y u n m a g n í f i c o v o l a p i é . 
( O v a c i ó n . ) 
A su segundo, d e s p u é s de t o r e a r l e m a . 
g i s t r a l m e n t e de capa y hacer con l a m u l e -
t a una l a b o r es tupenda, se deshace d e l 
b r u t o de u n p inchazo m a l o y med ia esto-
cada supe r io r . ( O v a c i ó n . ) 
Machaco lancea a l segundo de l a t a r d e 
m u y c e ñ i d o y v a l i e n t e . C O v a c i ó n . ) 
Rafae l p r i n c i p i a con unos mantazos, y 
s i n pe rder t i e m p o , p i n c h a en las a l t u r a s . 
(Pa lmas . ) 
L u e g o a t i z a m e d i i - b o e n a , y t e r m i n a con 
u n g r a n v o l a p i é . (Ap lausos . ) 
A l q u i n t o de l a t a r d e no puede d a r l e 
m á s que t res lances porque e l t o r o se f u é . 
E l c o r d o b é s t o r e a cerca y sobre l a I z -
qu ie rda , cas t igando , y d e q p u é s de u n m o l í , 
nete e n t r a c o n los t e r r enos cambiados y 
cdbra una estocada c o r t a y c a í d a , a l a r g a n -
do el brazo. ( A p l a u s o s . ) 
Jose l i to t o r ea de m u l e t a solo, cerca y c e . 
ñ i d o has ta hacerse c o n e l buey, a l que da 
m u e r t e de u n a g r a n estocada que m a t a s i n 
p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
A I que c i e r r a plaza le t o r ea po r v e r ó n i -
cas y nava r r a s s i n nada de p a r t i c u l a r y 
con excesivo m o v i m i e n t o , de " p i n r e l e s " . 
C o n el t r a p o r o j o r e a l i z a u n a faena s u . 
p ^ r i o r , l a que corona, .pon. u n m a g u í f i o vo* 
l a p l é . ( O v a c l d u y o r e j a . ) 
E X B A R C E L O N A 
Gal lo . B o m b a I I I y I j i m e f l o . Con t o r o s de 
Hurga . 
B A R C E L O N A 35. 
Ga l lo lancea a l p r i m e r o en dos t i e m p o s 
s in hacer nada u o t a b l s . 
Con l a m u l e t a hace u n a faena nada m á s 
que r e g u l a r , y da m u e r t e a l t o r o c l a v a n d o 
med ia eatocada de l an t e r a . (Ap lausos . ) 
A l c u a r t o l e pone u n par de r eh i l e t e s d e 
f r en te supe r io r , y o t r o bueno a l c u a r t e o . 
Rafae l t o rea con i n t e l i genc i a , sobresa-
l i endo unos pases de pecho, y mete m e d i a 
estocada c a í d a , «pincha o t r a vez; c l a v a u n 
v o l a p i é c o n t r a r i o >¡ cae por fin e l b i c h o . 
(S i l enc io . ) 
B o m b i t a I I I t o r ea cons in t i endo y v a ü e n - 1 
t í s l m o , y m e t e u n a estacada s u p e r i o r que 
m a t a s i n -pun t i l l a . ( (Ovac i fcn . ) 
A l que dan sue l t a en q u i n t o l u g a r l e m u . 
l e tea solo c o m p i e t a m e n t e . r ea l i zando una 
l a b o r s u p e r i o r de ve rdad . 
C o n e l estoque p incha dos veces y t e r m i -
na con u n a h u e n a estocada. ( A p l a u s o s . ) 
L i m e ñ o e jecu ta en su p r i m e r o una bue-
na faena de m u l e t a y mete u n v o l a p i é a t r a -
vesado. M á s pases y o t r o sahlazo a t r ave -
sado. ( P a l m i t a s . ) 
A l ú l t i m o de l a t a rde 1c to rea conf iado, 
y mete una estocada a t ravesada ; l u e g o me-
d i a , y d e s p u é s u n p inchazo , y nada m á s . 
(S i l enc io . ) 
E N U Ñ A R E S 
B i e n v e n i d a y M a l l a , con to ros de M a n j ó n . 
L I N A R E S 25. 
B i enven ida t o r eando de capa á su p r i -
m e r o es tuvo nada m á s q u e r egu l a r . 
Con e l estoque p i n c h ó una vez en b u e n 
s i t i o y t e r m i n é con med ia estocada u n p o -
q u i t o c a í d a . 
A l segundo suyo l o p a s ó m u y brevemen-
te y l o m a t ó de u n v o l a p i é c o n t r a r i o . 
A l q u i n t o de l a t a r d e l o t r a s t e ó m u y 
b ien . D e dos pinchazos, med ia estocada y 
u n desrabel lo se deshizo de su enemigo . 
M a l l a ve ron iquea a l segundo de l a t a r d e 
r e g u l a r m e n t e . M u l e t e a c o m o puede y a t i z a 
u n v o l a p i é d e l a n t e r o . 
A l c u a r t o l o pasa de m u l e t a a lgo m e j o r , 
y l e da m u e r t e de u n v o l a p i é m a g n í f i c o . 
A l que c i e r r a plaza le da u n p inchazo 
m a l o , o t r o i g u a l , n e v á n d o s e e l asador, y 
una estocada pe rpend icu la r . 
E N S A N T A N D E R 
Coche r i to , V á z q u e z y Paco M a d r i d , con t o . 
ros de V i c e n t e M a r t í n e z . 
S A N T A N D E R 25. 
Cochero de B i l b a o h a estado m u y b i e n 
to reando de capa á su pn imero . Se deshizo 
de él de dos p inchazos y una estocada 
atravesada. 
ü su segundo, que es u n n o v i l l o , l o t o r e a 
m u y e m b a r u l l a d o . Pufr iendo a lgunas c o l a , 
das pel igrosas . 
Con 'la f l á m u l a hace una faena sosa, 
m i e n t r a s e í p ú b l i c o l e pide o / e se r e t i r o 
pa ra q u e sue i t eu o t r o b i c h o . E l de B i l b a o 
no hace caso, e n t r a n d o á m a t a r t res veces, 
y t e rmt inando con el d b o t i l l o de u n a esto-
cada baja , que mata . ( P i t o s . ) 
V á z q u e z torea a i segundo de l a t a r d e 
m u y l u c i d a m e n t e , a l que da m u e r t e con 
media estocada s u p e r i o r í s i m a . ( O v a c i ó n . ) 
A l que se c o r r e en q u j n t o l u g a r , l e 
t o r e ó capote a l brazo. Acaba con é l , m e . 
d i an te una buena faena de m u l e t a y u n a 
estocada casi en te ra u n p o q u i t o tenden-
ciosa. ( M u c h a s palmas."» 
Paco M a d r i d hace en e l t e r ce r b i cho 
u n a faena de m u l e t a va l i en te , a u n q u e m o . 
v i d a , y m e t i é n d o s e b i en , a r r e ó un v o l a p i é 
has ta l a mano , a lgo t o r c i d o . ( O v a c i ó n . ' ) 
A l q u e c i e r r a (plaza l o to rea de m u l e t a 
con muchas a r robas de v a l e n t í a y 4 BU 
t i e m p o , a t i za u n a estocada supapior. M)VÍI. 
cita.) 
POLITICA 
E l conde de Romanones . 
A y e r se d i j o en a l g u n o s c í r c u l o s q u e e l 
j e fe de! Gob ie rno h a b í a es tado e n To r r e -
¡¡Odones a l m o r z a n d o oon efe m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p i i b l l c a , que, como ya hemos 
d i cho , se e n c u e n t r a en aquel pueb lo , y 
se añadía c o m o c o m e n t a r i o que e r a p a r a 
d a r sospechas t a l a l m u e r z o , po rque e n 
T o r r e l o d o n e s se (halla t a m b i é n e l Sr. G a r . 
c í a P r i e t o . 
Los a m i g o s d e l conde d e s m e n t í a n ( l a 
n o t i c i a , y d e c í a n q u e e s t é donde e s t é , es en 
u n a de sus fincas d e l a p r o v i n c i a de C u a . 
d a l a j a r a de donde se propone r eg re sa r 
m a ñ a n a . 
W Sr. V a i a n n e v a . 
A y e r l l e g ó á M a d r i d e l p res idente d e l 
Congreso, So-. V i l l a n u e v a , de regreso de 
s u v i a j e p o r Miarruecos , s iendo r e c i b i d o 
rpor numerosos amigos p o l í t i c o s y a lgunos 
m i n i s t r o s . 
E l Sr. V i l l a n u e v a , q u e se h a negado á 
hace r mani fes tac iones has ta t a n t o n o ha-
b le con e l conde de Romanones y e l gene-
r a l L u q u e , so l amen te h a hecho e logios d e l 
E j é r c i t o , y en especial d e l general! Si lves-
t r e , a ñ a d i e n d o que v iene m u y sa t i s fecho 
de su e x c u r s i ó n , y q u e c o n t r a l o que a l -
gurios d i cen , l a p a c i f i c a c i ó n de nue s t r a 
zona en A f r i c a QO se h a r á esperar m u c h o 
t i e m p o . 
L o s Reyes. 
P o r t e l e g r a m a r e c i b i d o por e l Gobie r -
no, se supo aye r que los Re^es h a b ' a n l i e , 
gado f e l i zmen te á P a r í s , desde d o n d e D o n 
A l f o n s o feMcl tó p o r t e l é g r a f o á D . S a n t i a . 
go A l b a con m o t i v o de ce l eb ra r el min's-
t r o de la G o b e r n a c i ó n su fiesta o n o m á s t i c a . 
A l b a , de v i a j e . 
A n o c h e m a r c h ó á H e n d a y a el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , á fin de r e c i b i r &' sus 
h i j o s , que r eg resan d^l C o l e g i o i n g l é s , 
donde se educan . 
E l Sr. A l h a e s t a r á en M a d r i d e l p r ó x i -
m o lunes , p a r a a s i s t i r a l Consejo de m i . 
n i s t ro s anunc iado . 
Regreso de Gassot. 
A y e r r e g r e s ó á M a d r i d e l m i n i s t r o de 
F o m e n t o , que v^ene muy sa t i s fecho d e l 
v i a j e que h a rea l izado para i n a u g u r a r e l 
pan tano de l a P e ñ a , en Huesca, 
Regreso d e l p r e s i d e n t e 
A las diez y med i a r e g r e s ó anoche á M a . 
d r i d e l j e fe de l G o í b l c r n o , •que se d i r i s i ó á 
su d o m i c i l i o , donde fué á s a l u d a r l e e l m i -
n i s t r o de la G u e r r a , qve l e c o m u n i c ó que 
en A f r i c a r e i n a t r a n q u i l i d a d , s e g ñ n los t e -
l eg ramas rec ib idos en G u e r r a procedentes 
de nues t r a zona de in f luenc ia . 
De m a d r u g a d a . 
E l subsecre ta r io de G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó esta m a d r u g a d a á los per iod is tas que 
no o c u r r í a novedad n i t e n í a o t r a n o t i c i a 
que c o m u n i c a r que Ja de haberse so luc io -
nado l a h u e l g a de f u n d i d o r e s de P e ñ a r r o -
ya, segtin t e l e g r a f í a el gobe rnador de M u r . 
c í a . 
Sol y Or tega . 
Se h a n r e c i b i d o no t i c i a s de B a r c e l o n a 
dando c u e n t a de haberse ag ravado en l a 
en fe rmedad que p a d e c í a e l Sr. So l y O r -
tega. 
L o s amibos d e l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o que 
re-: l i e n en M a d r i d rec iben á d i a r i o no t i c i a s 
c o m u n i c á n d o l e ^ el c ü í ' s o dé ' lá e n f e r m e d a d . 
L a casa de Cor reos . 
F i r m a d o que h a s ido p o r e l Rey e l decre-
t o a n u n c i a n d o l a subas ta de l a c o n t i n u a -
c i ó n de las obras de l a nueva casa de Co-
rreos , el Sr . A l b a h a d a d o ó r d e n e s t e r m i -
nantes pa ra que se a b r e v i e n los t r á m i t e s á 
fin de an re su ra r e l comienzo de l a s obras 
en c u a n t o sea pos ib le . 
A G U A S D E F O N T I B R E 
Son sus s i m i l a r e s las de Cestona y Ca r l s -
bad ( A l e m a n i a ) . Declaradas de u t i l i d a d 
p ú b l i c a p o r Rea l o r d e n . 20 A g o c t o , 1912. 
C u r a n las dispepsias g á s t r i c a s é i n t e s t i n a -
les, e l e s t r e ñ i m i e n t o h a b i t u a l , h í g a d o , v í a s 
b i l i a res , r i ñ ó n y v e j i g a de l a o r i n a . De 
r e n t a , f a rmac ias y d roguer l ae . 
NOTICIAS 
* L u f ies ta de San t i ago . 
C o n m o t i v o de l a g u e r r a que en M a r r u e -
cos sost ienen las a rmas e s p a ñ o l a s , el Cuer-
po de C a b a l l e r í a de g u a r n i c i ó n en M a d r i d 
ba c o n m e m o r a d o l a f ies ta de su p a t r ó n 
Sant iago, so lamente con m i s a genera l y 
randho e x t r a o r d i n a r i o y paseo á tes t ropas . 
L a misa se h a ce lebrado en l a Ig les ia de 
la I n m a c u l i w i a C o n c e p c i ó n , o y é n d o l a e l ge . 
ne r a l F e r n á n d e z L a p u e n t e y t o d a l a b r i g a . 
da £ su mando , compues t a p o r los r eg i -
mien tos de í a n c e r o s de l a R e i n a y d e l 
P r í n c i p e , u n i ó o s Jel A r m a de C a b a l l e r í a 
que e s t á n de g u a r n i c i ó n en M a d r i d . 
B A R C E L O N A 
PMK TELEGRAFO 
L o s camareros , 
B A R C B L O N A 23. 18 ,10 . 
L a Sociedad de camareros ha decla-
rado el "boy-catt" al aristocrático res-
taurant Royal, que reabrió anoche 
sus puertas, después de haber hecho 
grandes reformas. 
Las mesas fueron ocupadas por una 
caterva de golfos desarrapados, vién-
dose los dueños en la necesidad de ce-
rrar inmediatamente. 
Hoy se ha repetido la misma escena. 
Los golfos son pagados por los ca-
mareros para que hagan dicha opera-
ción. 
L a Junta directiva del Gremio de 
fondistas ha protestado ante el gober-
nador del sabotage declarado al hotel 
Royal. 
E l gobernador les dijo que sus fa-
cultades no alcanzaban á poder impe-
dirlo, y que se limitaría á mantener el 
orden. 
L u c h a s greco-romanas. 
E n la antigua Plaza de Toros se ha 
celebrado esta tarde uua función de 
varietés y lucha greco-romana, en la 
que tomó parte el campeón Ochoa. 
L o s panaderos. 
Hoy funcionan todas las panaderías. 
Dr'xle el domingo regirán las nue-
vas bases. 
Uua Comisión de patronos visitó hoy 
si gobernador para darle las gracias 
por sus gestiones. 
L o s s ó r j a l i s t a s . 
Ha llegado, procedente de París, el 
conocido socialista Fabra Rivas. uno 
de íos directores del movimiento re-
volucionario que originó la semana 
trágica. 
Se propone tomar parte en los actos 
conimeraorativos de aauella fecha san-
grienta y en los mítines contra la gue-
rra que organizan los socialistas. 
P a r a e v i t a r n n a hue lga . 
Mañana celebrarán una entrevista 
cou el gobernador nna Comisión de pa-
tronos fabricantes y otra de obreros 
del arte fabril, para ver la manera de 
evitar 'la huelga proyectada. 
G u i s a n t e s ¿ r e v i j a n o 
M E J O U E S QUE F R E S C O S 
D e f u n c i ó n . 
H a í a l l e c i d o en T e t u á n ( M a d r i d ) , e l se-
gundo t en i en te ( E . R . ) , d e l r e g i m i e n t o de 
B o r b ó n , D . J o s é Feruandoz de C ó r d o v a y 
Pa lomares . 
B A L X E A R I O T E R M A S 
M A T H E U y S A \ F E R M I N ' 
AUIAMA VE ARAGÓN. 
I n a u g u r a d o el g r a n comedor y s a l ó n de 
fiestas, t e s u l t a n d o ve rdade ramen te m a r a v i -
llosiis f 1 c o n j u n t o de estos famosos j ac re -
d i t a d í s i m o s es tab lec imien tos es verdadera-
mente sorprendente . E a t á ' n a n i m a d í s i m o s . 
I n f o r m a r á su p r o p i e t a r i o , R a m ó n P a l l a r á s 
y P ra t s , Bolsa , 2. ( A n t i g u o ed i f ic io de l a 
B o l s a ) , M a d r i d . 
Pa ra c u r a r e l A S M A , D I S N E A , O P R E S I O -
NES y C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S reco-
miendan E l Siglo M é d i c o y loa pr incipales pe-
r iód icos de medic ina , el Jarabe M e d i n a de 
quebracho. Serrano, 3G; fa rmacia de Medina, 
y pr incipales de E s p a ñ a 
O p o s i c i o n e s 
o 
T e l é g r a f o s . 
H a n pract icado el tercer ejercicio loe s i -
g u i e n í e s opositores, obteniendo l a p u n t u a c i ó n 
que se dndlca: 
D . A n t o n i o B e n í j e z Armas , 206 puntos; 
D. A n t o n i o B e n í t c z M a r t í n , 208; D . R a m ó n 
Botel la y Rcbagliato, 172; D. Carlos Ceballos 
y Vela^co, 132; D . J o s é Celeí«tino Correo y 
Tejero. 235; D . Francisco Bfpasa y Soler, 
66; D . A n d r é s Puente y Besga, 159; don 
Juan G a r c í a f Mo l ina . 123; D . Nemesio Gi -
meno y Sauz. 185; D . Ale jandro Jac in to Gi -
rón y Rubio , 113; D . Juan H e r n á n d e z y A r r o -
yo. 87; Ü. Eugenio H u r t a d o y Cava. 130; don 
Marce l iLo Iglesias jf Anidrés , 218; U . Ju?n 
F r a u r o y LStpez. 127: D . Santiago L a t o r r e y 
López , 90; D . Conrado Leal y Sám^hpz, 140; 
D. Migue l Lecea y Fontedha. 114; D. Nemesio 
L ó p e z y Sola, 173; D . Manuel Lóipez de Sa-
bando y de la To r r e . 140^ "D. Urbano ló seos y 
Pardcw. 70, y D . Vicente Estanis lao Lozano 
y G a r c í a , 167. 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
En o! SIÉiiri i i PerpÉo Soforro 
hubo de ser exc lu ido y expulsado del cam* 
peonato. por sus incorrecciones en l a lucha , 
y po r l legar á amenazar a l á r b i t r o . 
D e s p u é s l u c h a r o n el a l e m á n P i c k a r d t y 
F e r r a r i , i t a l i ano . 
E l encuentro f u é m u y breve, du rando cua-
t r o minu tos y t r e i n t a y cinco segundos, a l 
cabo de los cuales q u e d ó vencedor e l ale-
m á n , por ap las tamiento de puente . 
E l p r i m e r encuentro , den t ro del campeo-
nato, puede calificarse de l u c h a - r e l á m p a g o . 
T a r k o w s k i , ruso, y Juan Pedro D a r r i g o l . 
t o m a r o n par te en é l , y apenas pud imos en-
terarnos do lo que p a s ó , pues só lo ••veint i -
d ó s segundos" bastaron a l l uchador mosco-
v i t a pa ra hacer á su r i v a l una h á b i l presa 
de c i n t u r a por delante, v e n c i é n d o l o . 
E l ú l t i m o encuentro , ent re e l e s c o c é s Esson 
y el rusc I v a n h o f f , f u é emocionante á veces, 
y p r ó d i g o en incidentes, que degeneraron en 
e s c á n d a l o s . 
Los luchadores l l egaron á agredirse á pu-
ñ e t a z o s y bofetadas, "boxeando de veras", 
no quedando b ien parado el á r b i t r o , qu ien 
a l querer separar á ios exa l tad i * , l uchado-
res, r e c i b i ó a lgunos golpoa del t e r r i b l e 
Esscn. 
E l e s c á n d a l o l l egó á su co lmo, cuando 
par te de l p ú b l i c o i n v a d i ó el escenario. 
Restablecido el orden , r e a n u d ó s e l a lucha , 
que d u r ó en t o t a l cua ren ta y ocho minu tos 
y c incuen ta y u n segundes. Q u e d ó vencedor 
E ¿ s o n , por presa de c i n t u r a por delante. 
• P A R A H O Y 
Poule de c o n s o l a c i ó n . 
J u a n Pedro D a r r i g o l . e s p a ñ o l , 104 k i los , 
con V a n R o t h e n , h o l a n d é s . 105 k ios . 
Cami l le , belga, 102 k i los , con More t , 
f r a n c é s , 90 k i los . 
F e r r a r i , i t a l i ano . 106 ki lo? , con P o l r é e , 
f r a n c é s , 100 k i los . 
Maierhans , l u x e m b u r g u é s , 100 ki los , cen 
Gaumont , f r a n c é s , 95 k i los . 
Pa ra e l campeonato . 
De Riaz, suizo, 94 k i los , con T a r k o w s k i , 
ruso í o o s a c o ) , 132 k i los . 
S U C E S O S ^ 
Casa L Diez Gallo 
SUB chocolates y cafés son los más pre-
ferklos por ttim Oofltfnito An icN* 15. 
D u r a u t e los d í a s 31 jf Ju ' i o y 1 y 2 do Agos-
to p r ó x i m o se c e l e b r a r á n en e-1 Santua/rio 
del Perpetuo Socorro (calle de Manue l Si lvc-
la, 12) ut.' solemne T r i d u o en bonor de San 
Alfonso M a r í a do L i g o r io . 
Todas las m a ñ a n a s , á ilas diez, se c e l e b r a r á 
m i s a solemne con S. D . M . manif ies to , y todas 
las tairdes se r e z a r á E s t a c i ó n . Rosar io y Ejer-
cicio de T r i d u o , ocupando l a sagrada c á t e d r a 
e l R. P. K a n f ó n Sarabla, y tenninaf jdo la fies-
ta con B e n d i c i ó n , Reserva y Gozo?, d á n d o s e 
á b e « a r la re l iqu ia del Santo Doctor . 
E l d í a 2, fiesta del Sar«to, h a b r á misa de 
C o m u n i ó n , á las siete y media de l a m a ñ a n a . 
B i b l i o g r a f í a 
" R a m i l l e t e do pensamientos p a r a cate-
quis tas y educadoras, po r D . L l ó r e n t e , pres-
b í t e r o . — U n v o l u m e n de 11 y m e d i o p o r 18 
c e n t í m e t r o s , de 110 p á g i n a s , pesetas 0.50. 
( P o r c o r r e o , cer t i f icado , pesetas 0.30 m á s . ) 
L o s he rmosos pensamien tos recopi lados 
en esta o b r i t a c o n s t i t u y e n e n t r e todos u n 
t r a t a d o prác t i i co de Padagog 'a C a t e f i u í s t L 
ca. P a r a convencerse de e l l o , basta leer e l 
c u a d r o s i n ó p t i c o de l í n d i c e de m a t e r i a s : 
I .— rU- . i ig r . 'n . t í scne la y ca tec i smo.— Igno-
r a n c i a de l a r e l i g i ó n . — E s c u e l a s in D i o s . — 
Catec i smo.—Neces idad de e s t u d i a r l e . — E x . 
ce lenc la .—Fru tos . 
IT.—Catecfa ls t iw y educadores .—Padres y 
c a t e q u i s t a s . — M i s i ó n d e l - o a t e q u s t a . — M é r i -
t o . — ' P r e m i o . — C u a l i d a d e s . — A m o r á Dios y 
á los n i ñ o s . — C e l o , p u n t u a l i d a d , constancia . 
A l e g r í a , paciencia, d u l r u r a . — P i e d a d , o ra -
c i ó n , buen e j e m p l o . — C i e n c i a d e l ca tequis -
t a . — ( P r e p a r a c i ó n y examen p r á c t i c o . ) 
I I I . — I n f a n c i a y j n v e n t J i d . — L o s n i ñ o s . — 
Sus buenas cua l idades .—Sus defectos . 
I V . — E d u c a c i ó n r e l i í r i o s a , — L a e d u c a c i ó n 
en g e n e r a l . — « E n s e ñ a n z a de l a r e l i g i ó n . — 
M a t e r i a . — M ó t o d o s , p roced imien tos , e t c . — 
F o r m a c i ó n m o r a l y r e l i g i o s a . — P r á c t i c a s de 
p i e d a d . — C á n t i c o s . — D i s c i p l i n a y o r g a n i z a , 
c l ó n . — ^ P r e m i o s y cast igos. 
Dada l a a c t u a l i d a d é i m p o r t a n c i a de esta 
o b r i t a se h a hecho u n t i r a j e de m u c h o s m i -
les de e jemplares , y se vende a l í n f i m o pre-
c io de ¡ p e s e t a s 0.501 ( ¡ H O p á g i n a s i m . 
presas en excelente p a p e l ! ) 
— o — 
D a n m o s c u m t a en es/a s e c c i ó n de todos los 
l ib ros que se nos rernifa un ejemplar, y hare-
mos c r i t i c a de los mismos cuando sean dos los 
ejemplares que se nos manden. 
_ _ > _ 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
— o — 
C u c h a s g r e c o - r o m a n a s 
Anoche l u c h a r o n en p r i m e r t é r m i n o , y en 
l a "poulc*' de c o n s o l a c i ó n , el u x ^ m b u r g u é s 
Maie rhans , y el francCs M o r e t . 
L a l u c h a fué bastante igua l y correcta , 
por ambas partes, aunque n i uno n i o t re 
l u c h a d o r cons iguieron interesar, n i menes 
emocionar ail p ú b l i c o . 
E n seis minu tes , doce segundo?, v e n c i ó 
Maierhans , por presa de c i n t u r a por delan-
te, en to rbe l l i no . 
V a n Ro then , h o l a n d é s , y Cami l le le Te-
rras ier , f r a n c é s , t u v i e r o n el segundo en-
tonen t r o . 
VIO fraj>cés, que fué •«i»uftW.o pr.r su r i v a l . 
C r i a d a infiel. 
D o n Juan F l o r e s T a v i r a , empleado , que 
v i v e en l a calle de San Mateo , n ú m . 22. h a 
•presentado u ñ a denunc i a a l Juzgado corres-
pond ien t e , po r s u s t r a c i ó n de a lha jas y r o -
pas, c o n t r a su c r i a d a E n c a r n a c i ó n D o m i n -
go C r i a r t e . 
Es ta ha s ido de ten ida , pasando á d ispo-
s i c i ó n j u d i c i a l . 
Amenazas de m u e r t e . 
E l " m a i t r e " de h o t e l d e l Palace H o t e l 
A n t o n i o S á e z Pineda , d e s p i d i ó hace d í a s 
p o r fa l tas en e l s e rv ic io á u n depend ien te 
l l a m a d o Franc i sco Poveda. el c u a l le ame-
n a z ó por este m o t i v o cou pegar le dos t i r o s . 
Es t ando anoche paseando e l " m a i t r e " ' 
con su s e ñ o r a por e l P r ado , a p r o x i m ó s e e l 
despedido Franc i sco Poveda, d i c i é n d o l e 
ique si no le m a t a b a a l l í m i s m o era t en ien-
do en cuenta que ib?, c o n Una m u j e r . 
A n t o n i o S á e z P ineda h i z o l a correspon-
d i e n t e denunc ia a l Juzgado . 
Caba l lo desbocado. 
E n l a g l o r i e t a de las P i r á m i d e s desbo-
c ó s e u n cabal lo que m o n t a b a M a r i a n o M u -
ñ i z F e r n á n d e z , chocando c o n u n c a r r o que 
v e n í a e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a . 
E l j i n e t e f u é despedido, h i r i é n d o s e leve-
m e n t e en e l p ie derecho. 
F u ^ as is t i r lo tm la Casa de Socorro, au-
c u r s a l de l a i n c l u s a . 
Cona to de incend io . 
E n l a casa n ú m e r o 7 de la c a l l é de l Car-
nero , i n i c i ó s e anoche un incend io , que f u é 
b r evemen te sofocado s in que i n t e r v i n i e r a el 
se rv ic io de bomberos . 
F u é p r o d u c i d o e l fuego p o r haberse f u n -
d i d o u n cable de l a luz e l é c t r i c a en l a 
p o r t e r í a de d i cha casa. 
R o b o de s i l las . 
E m i l i o C o r r e a B u l l ó n . O o m í c U i a á ó eu l a 
Cor rede ra , n ú a i . 14, c a f é de ia C o n c e p c i ó n , 
h a denunc iado á J o s é Serves «nor babur sa-
carlo de su es tableeimienco doce sillas, va-
luadas en 120 T)ese{as, d i c i endo a l camare-
r o que se las l l evaba para a r r e s i a r l a s . 
H a s t a l a fecha se i p n o r a e ¡ pa radero do 
las s i l l a s y el de l ap rovechado "caco". 
I n t o x i c « , i o n e s . 
H a n sido as is t idos e n su d o m i c i l i o po r 
l a Casa de S o c o r r o de l d i s t r i t o del H o s p i -
t a l , los h e r m a n o s F e r n a n d o y A n g e l G a r c í a 
T o r r e s , ios que p a d e c í a n c ó l i c o s consecut i -
vos por haber i n g e r i d o leche en m a l a s con-
dic iones . 
H u r t a de 1.200 p e s e t a » . 
D o n B e r n a r d o A c h a I l a s c a r a y n o t ó esta 
t a r d e l a f a l t a de u n a c a r t e r a que l l evaba 
en u n o de los bo l s i l l o s de l a amer i cana y 
que c o n t e n í a 1.200 pesetas en b i l l e tes y 
v a r i o s documentos . 
Cree que se l a h a n s u s t r a í d o en e l t r a n -
v í a . 
Teniente he r ido . 
A l a una y m e d i a de esta madrugada , fué 
curado en l a Casa de Socorro de Buenavls-
t a , el teniente de H ú s a r e s de P a v í a , don 
Gonzalo G u t i é r r e z de la T o r r e , de v e i n t i -
t r é s a ñ o s de edad, n a t u r a l de l a Habana . 
S u f r í a u n a h e r i d a de a r m a de fuego, en 
a r e g i ó n f r o n t a l derecha, cal if icada por los 
m é d i c o s de p r e n ó s t i c o reservado. 
D e s p u é s de curado, f ué t ras ladado ,á, su 
d o m i c i l i o , San Pedro , n ú m . 1. 
Parece ser que e l Sr. G u t i é r r e z examina-
b a u n r e v ó l v e r , e l que se d i s p a r ó , p rodu-
c i é n d o l e la h e r i d a de refencia . 
D I suceso o c u r r i ó á l a una y cuar to , en 
l a calle de Serrano. 
U n obre ro m u e r t o y o t r o casi asfixiado. 
U n a pare ja de l a G u a r d i a c i v i l del puesto 
del Puente de Vallecas, condujo esta ma-
d rugada á l a Casa de Socorro sucursal del 
Congreso a l obrero L e o n a r d o Zarza, que 
se ha l laba casi asfixiado. 
Los m é d i c o s de d icho establecimiento be-
néf ico, l o g r a r o n r e a n i m a r l e y salvar le l a 
v i d a . 
M a n i f e s t ó - d i c h a pare ja de l a G u a r d i a 
c i v i l , que Leonardo y o t ros dos obreros m á s , 
se ha l laban ayer t a rde cociendo l a d r i l l o en 
u n h o r n o s i tuado en el t é r m i n o de V i c á l -
va ro . 
Se quedaron do rmidos Leonardo y o t r o 
de los obreros, y por efecto del humo de 
uno de los respiraderos del ho rno , m u r i ó as-
fixiado el c o m p a ñ e r o de Leonardo , y él se 
d e s p e r t ó gravemente congestionado. 
A r r a s t r á n d o s e , pues no p o d í a andar, lle-
g ó hasta l a ca r re te ra p r ó x i m a , donde p i -
d i ó aux i l i o , y se l o p res ta ron los guard ias 
de re fe renc ia que por a l l í pasaban casual-
mente . 
Parece ser que el o t ro obrero , al o c u r r i r 
l a desgracia, so ha l l aba d is tante del horno, 
y no pudo a u x i l i a r á sus c o m p a ñ e r o s . 
E l obrero m u e r t o , cuyo n o m b r e se ignora, 
fué t ras ladado a l pueblo de V i c á l v a r o . 
POR] 
De Tánger coin 
París'' que el Ra^ 
á tomar la jefaturj 
corabaten contra 
llamamiento para 
el Gaíb y en Ichali 
Dicen que el m( 
•también está eu col 
Francia é luglaterrá 
oído sus pretensiones^ 
Envuelve á todos 1̂  
un odio terrible, del 
tado se encuentra dispul 
cuentes pruebas. 
Mosaico tekgi 
t ' n h o n o r de u n gobc rnado i 
C A C B R B S 25. 
H o y se h a celebrado en e l I n s t i t u to^ 
fiesta en obsequio dei gobe ixador civil, s ^ 
Crespo de L a r a , en agradecimiento á sus n 
bajos en p ro de l a infancia. 
E l d i rec tor del I n s t i t u t o p r o n u n c i ó u n disJ 
curso elogiando l a labor del gobernador, y 
acto seguido se d e s c u b r i ó una l á p i d a coi,me-
m o r a t i v a de l a fiesta. 
Cuando é s t a t e r m i n ó m a r c h ó á N'erva uua 
colonia escalar. 
Not ic ias de E l F e r r o l . 
F E R R O L 25. 18.05. 
Se h a concedido l a cruz del M é r i t o N a v a l 
a l m a r i n e r o Gregorio Goza, que salvó de una 
muer te segura á u n n i ñ o que c a y ó a l mar . 
jMañana s e r á n enviados á M a d r i d los objr>, 
toa que se han recibido para la t ó m b o l a fe-
r r o v i a r i a que ha de ceflebrarse eu la corte. 
F u n c i ó n bené f toa . 
L I N A R E S 25. 2045, 
Se ha verificado en e l t ea t ro O l i m p i a u n a 
f u n c i ó n á b e ñ e í í a o de l a Gata do Levhc de 
J a é n . 
E l «teatro fuó codido g r a t u i t a m o t t e por su 
pTopierario el d ipu tado Sr. Berenguer. 
As i s t i e ron todas las autor idades y numero-
so púb l i co , l l e n á n d o s e el coliseo. 
L a r e c a u d a c i ó n fué m u y imiportante. 
I?! spor t t r á g i c o . 
B E R L I N 35. 
E u ia "Gaceta de Voss" d í c e s c que el avia-
dor Schaetier c a y ó en Franofor t - sur -Meux, 
desde 25 metros de a l t u ra , h i r i é n d o s e de gra-
vedad. 
E l v ia jero que le a c o m p a ñ a b a m u r i ó en el 
acto. 
L : 
infantes de viaje 
POR TELEGRAFO 
O R E N S E 25. 
A .̂ as diez iüe la neche han llegado en1 auto-
m ó v i l los lu fan tos D o ñ a Lu i sa , D o n Carlos, 
D o n Fel ipe y D o n Ra ulero . 
' Las autoridades han - c u m p l i m é n t a l o á ios 
i lus t res viajeros, s a l u d á n d o l e s e l ' alcaflde en 
nombro del veoindar io . 
l u num-ereso p ú b l i c o se e s t a c i o n ó f rente a l 
ho to l donde se hoapeclan. t r i b u t á f d ó l e s c a r i , 
ñosos aplausos. 
Los Infantes recorrerán ¡a pob lac ión , v i s i . 
lando sus más iprincipa.lea monumentos. Des* 
pues c o n t i n u a r á n su v ia je á L e ó n . 
o o i« u iV 
• ' M a t c h " d f í 'oot .b í i l i . 
C O R U x A 18. 
H o y j u g a r o n u n '•imatch*' o é foot .bal l los 
oqui-pos del ReaJl CCub Cooniña y Soci dc * 
QlmnÉfltltl de M a d r i d , venciendo el p r i m e r o 
por var ios goa.ls con t r a uno. 
E l domingo r s p e l i r á s e Ja par t ida , pnaa los 
football istas m a d r i l e ñ o s deseau buscar é! des. 
qui te . 
L o s ferroviiarios. 
Celeb róse el m i t i n f e r rov ia r io . 
L a c o n c u r r e n c í á fué m u y escasa. 
H a b l ó Vicente B a r r i o . E l fracaso, n i los 
mismos fe r roviar ios l o ocu l tan . 
>*< . 
A nuestros suscriptores 
y pactueteros 
Bogamos á nuestros favorecedores que ao 
se hal len a l corriente en e l pago de sus 
suacripr.ionr's que, para fac i l i tar la buena 
marcha de l a a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o , 
tengan la bondad de remit irnos r l Importe 
de su» d w c n b i e r t w . 
H e aqut las p r inc ipa le s dispoelcionea ño 
l a Rea l o r d e n re fe ren te á d i cho Cuerpo 
que i n s e r t ó aye r l a "Gace ta" : 
"Se a m p l í a á 80 el) n ú m e r o de plazas d e l 
Cue rpo .pe r i c ia l de C o n t a b i l i d a d de l E s t a , 
do , que h a n de proveerse p o r o p o s i c i ó n , en 
•la c o n v o c a t o r i a h e c h a po r e l a r t . S." d e l 
R e a l dec re to de 14 de M a y o ú l t i m o . 
Las oposiciones pa ra l a p r o v i s i ó n d3 b s 
80 placas d e l Cue rpo p e r i c i a l á que so re-
f iero el n ú m e r o q u e antecede y de las 100 
d o a u x i l i a r e s de C o n t a b i l i d a d convocadas 
por e i c i t ado a r t . 9.° d e l Rea l decre to d » 
14 de M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o c o m e n z a r á n 
en 1 de O c t u b r e p r ó x i m o , e n t e n d i é n d o s e 
a m p l i a d o has ta e l 3 1 de A g o s t o de l a ñ o 
a c t u a l e l p l a z ^ j i a r a l a p r e s e n t a c i ó n de so-
l i c i t u d e s fijado p o r e l a r t . 2.° de l a I n s t r u c . 
c i ó n p a r a d i c h a s oposiclonea, aprobada p o r 
R e a l o rden de 7 de J u n i o ú l t i m o , y debien-
d o celebrarse e l 25 de S e p t i m b r e s igu ien te 
e l sor teo á' que se ref iere e l a r t . 3.° de l a 
r e f e r i d a I n s t r u c c i ó n . 
E u a r m o n í a con la a u t o r i z a c i ó n concedida 
en 3a p r i m e r a disposbeión t r a n s i t o r i a de la 
loy de A d m i n i s t r a c i ó n y Contab i l idad de 
1 de Ju l io do 1911 y lo dispuesto en el a r , 
t í c u l o 2.° do i Real decreto de 14 de Mayo 
dcíl corr iente a ñ o , se aprueban- las adjuntas 
Plant i l las de l personal pa ra k-s Cuerpos 
Per ic ia l y A u x i l i a r de Contabi l idad, dent ro 
de las plazas que de igua l c a t e g o r í a y claso 
existen en los vigentes presupuestos asigna, 
das á los CeLtros y dependencias quo ca d i . 
chas p lan t i l l as se detal lan, cuyas plazas se 
declara de los referidos Cuerpos y fier&n pro-
vistas desde luego en funcionarios de los m i s . 
mos á med ida que queden vacantes y con su . 
j e r i ó n á los tu rnos correspondieutoa. 
el p rqgrama de L e g i s l a c i ó n do H a c í a n , 
d a para el Cuerpo a u x i l i a r so oonsidoraiau 
comprendidas eutro las leodones mkncros Zi 
y 32 dos que detei la el " D i a r i o Of ic ia l" , y que 
ipara oj efecto de las papeletas que haya de 
sacar el opositor en el ejercicio t e ó r i c o t e n . 
d r á n l o s n ú m e r o s 53 y 54. 
fíe declara ex t in ígu lda la a u t o r i z a c i ó n cou. 
cedida á este M i L l s t e r i o en la d i spos ic ión 
t r a a s i t o r l a del Reali decreto de 14 do Mayo 
ú l t i m o por lo TUC r e s p e t a á declarar cora, 
prendidos en el Cuerpo por ic la l do Coutab i l i ! 
d a d del Ef^ado á p ro fesóos mer^ant res que 
se bayan d i s t ingu ido de una. moriera ewpeclaj 
como publ io i f tas en ma te r i a oconómlca y f!. 
nanclera. 
I m p r e n t a jr K s t e r e o t i p i n de K L D E B A T I R 
Idbo r f c íd , 9 J , 
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¡ÁS 
de hoy. 
'e de l a San-
m t o s J ac iu to , 
l u i o , m á r t i r e s . 
)3 son de Santa 
segunda clage y 
l a t a rde de l d í a 
so l de l d í a 27, 
lo p r o d i g i o de 11-
P a n t a l e ó n e n 
losas de l a E n c a r -
'Santa A n a ( G u i n d a l e -
r a s ) . — F i e s t a á Santa 
se e x p o n d r á á Su J > m -
las diez, M i s a so lemne 
que p r e d i c a r á D . A n g e l 
i t a rde , á las seis y inedia , 
i r i o y Reserva, 
rBa lud de N u e s t r a S e ñ o r a -del 
- Idem, i d . ; á las nueve y me-
solemne con Su D i v i n a Ivíajes-
Fnifiesto y s e r m ó n , q u e p r e d i c a r á 
Cdre de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
y .por l a t a rde , á las c inco y t r e s 
3, t e r m i n a l a Novena , 
ia de N u e s t r a S e ñ o r a de Grac ia 
( ca l l e del H u m i l l a d e r o ) . —• Solemnes 
cu l tos '^ou m o t i v o de l a b e n d i o i o u de l a 
nueva igles ia . A las sk-ie de l a t a r d e 
t e n d r á l uga r , por e l D r . D . M a n u e l B e l -
da , r ec to r de l a m i s m a , u t o r i z a d o p o r 
e l Sr . Goberndor E c l e s i á s t i c o , l a íbsu -
d i c i ó a dol uuevo t e m p l o . D e s p u é s se co. 
l e b r a r á l a p r o c e s i ó u pa ra t r a s l a d a r l a 
Imagen de l a S a n t í s i m a V i r g e n desde 
San A n d r é s , y t e r m i n a d a é s t a , h a b r á 
¿ o n n ó n , q u * p r e d i c a r á e l c i t a d o s e ñ o r 
Be lda . 
E m a r n a d ó n . — A las nueve y m e d i a , 
mi sa cantada, cv desde las c inco de l a 
t a r J e hasta e l a n o c ü e c e r , se d a r á ' á lo » 
fieles á vene ra r la r e i i q u ' a de San P a n -
t a l e ó n , 
I ^ l f s i a d e l Sagrado C o r a z ó n y San 
F ranc i sco de B o r j a . — C o n t i n ú a la N o v e -
na á í a n I g n a c i o . 
San t a g o . — I d e m l a de su T ' t u l a r , p r p -
dican- 'o . á las seis, el Sr. B ? r b n i e r o . 
Comendadoras de S a n t i a g o . — T e r m i n a 
el T r i t u o á 6n T i t u l a i ' : 3 l áá diez. M i s a 
cantada , y po r l a tarSé, á las se's, p r e -
d i c a r á el P. R a m o n e t . 
San M i l L á n . — C o n t i n ú a e l e j e rc ic io de 
los Quince S á b s d o s á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l Rosar io , h a c i é n d o s e en l a MÍF^ de 
siete. 
I g l e s f á de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Coa-
s o l a - ó n . — A las seis, S a l . e^solerane y 
n l ^ g a r i a á' N u e s t r a S e ñ o r a de l a Consc-
lac i - ' n 
(K9*.e p e H ó t l l c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
OS BREVES-ECO 
— »^« — m 
D e n t r o de esta S e c c i ó n pub l i c a r emos anunc ios cuya e x t e n s i ó n n o sea s » 
p e r i o r á 3 0 pa labras . Su precio es e l do 5 c é n t i m o s pa l ab ra . 
K n c s í a S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l s a d t i T raba jo , que s e r á g r a t u i t a 
pa ra las demandas de t r a b a j o si los anunc ios n o son de m á s de 10 p a l a b r a s 
p i a n d o cada dos pa labras que enredan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , sieiii» 
p ro que los mismos interesados den pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VfíNTAS 
V E N D O u n magnif ico au-
o m ó v ü "Mercedes" . Infor -
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SE V E N D E solar 12.000 
:iies fachada car re tera nue 
i a AUos H i p ó d r o m o ( M a 
uudes) A l f a r . 
PARA E L CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia. Justo U ar i l lo 
Paz, 10- Valencia . 
I N C I E N S O al uso de Ro 
ma y Jerusalen, para U 
iglesia. Doc to r Sastre Mar -
q u é s . Hosp i t a l , 109, Barce-
ona. 
E S T A M T K R I A U A S K -
SES, g ran sur t ido . L l b r e -
ter la , 10 y 12, Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O A I R E S 
Berviclo m e r c a l saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7 d l -
fectamente para Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Ai res el d í a 1 y de Montev ideo el 2, d i -
rectamente pa ra Canarias, C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n pa ra t ransbordo en 
C á d i z con los puer tos de Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 2 1 . de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 
y de C á d i z el 30. d i rec tamente para N e w - Y o r k , Habana , Verac ruz y Pue r to Méj ico . 
Regreso de Ve rac ruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes. d i rec tamente para 
N e w - V o r k , C á d i z , Barce lona y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y carga pa ra puertos del 
P a c í f i c o , con t r ansbordo en Pue r to M é j i c o , asi como pa ra T a m p i c o , con t rans 
bordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l ft Habana , Verac ruz y Tampico , saliendo de B i lbao e l 17, de 
E a n t a n i e r el 19. de G l j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21 , d i rec tamente para Habana, Ve 
racn '2 y T a m p i c o . Salidas de T a m p i c o el 13. de Verac ruz e l 16 y de Habana e í 20 
de cada mes .d i rec tamente pa ra C o r u ñ a y S.^ tander . Se a d m i t e pasaje y carga 
para Cos ta f l rme y P a c í f i c o , con t r ansbordo en H a b a n a a l vapo r de la l inea de 
V e n f í u e l a - C o l o m b l a . 
Pa ra este s e r v i c i o , r i g e n rebajas especiales en pasajes de Ida y vue l t a y t a m -
blcn precios convencionales pa ra camarotes de lu jo . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona e? 10. e l 11 de Valenc ia , e l 13 de M á -
laga, y de C á d i z el 15 de cada mes, d i rec tamente para Las Pa lmas , Santa Cruz 
de Tener i fe . Santa Cruz de l a P a l m a , Pue r to Rico , Puer to P l a t a ( f a c u l t a t i v a ) . 
Habana. Pue r to L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores e l 12 de cada mes 
para Sabanil la . Curacao. P u e r t o Cabello, L a Guayra , etc. Se a d m i t e pasaje y car 
ga para Verac rua y T a m p i c o , con t r ansbordo en Habana- C o m b i n a por el f e r ro -
c a r r i í de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , pa ra cuyos 
p u t r l o s a d m i t e pasaje y carga con bi l le tes 5' conocimientos directos. T a m b i é n car 
ga para Maraca ibo y Coro con t r ansbordo en Curacao y p a r a C u m a n á , C a r ü p a n o 
y T r i n i d a d con t r ansbordo en P u e r t o Cabello, 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r ancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de Coru 
fia, V lgo , Lisboa, C á d i z , Cartagena, Va lenc ia , para sa l i r de Barce lona cada cuat ro 
m i é r c o l e s , ó sea: 8 Enero , 5 Febre ro , 5 Marzo , 2 y 30 A b r i l . 28 Maye . 25 Jun io . 
23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Sept iembre , 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 D i c i e m b r e ; 
d i rec tamente para Por t -Sa id , Suez. Co lombo. Singapore, I l o - I l o y M a n i l a . Salidas 
de M a n i l a cada cua t ro martes , 6 sea: 28 Ene ro . 25 Febrero , 25 Marzo , 22 A b r i l . 
10 Mayo. 17 Jun io , 15 J u l i o , 12 Agosto . 9 Septiembre. 7 Octubre , 4 Nov iembre y 2 
y 80 Dic iembre , d i rec tamente para Singapore . d e m á s escalas in t e rmed ias que á la 
Ida hasta Barcelona, p ros igu iendo el v ia je para C á d i z , L isboa , Santander y L i v e r -
pool. Servicio po r t ransbordo p a r a y de los puertos de la costa o r i en t a l de Af r i ca , 
de la I n d i a . Java. Sumat ra , China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , ra l iendo d<? Barce lona e i 2. de Va lenc ia e l 3, de A l i c a n t e el 
4 y de C á d i z el 7, d i rec tamente p a r a T á n g e r , Casablrmca, M a z a g á n , Las Palmas, 
Banta Cruz de l a P a l m a y puertos de l a co^ta occidental de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P6o el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe 
t í n s u i a indicadas en e l v ia je de ida . 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E U cura laa enfer 
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. Fa rmac ia 
Fuster , Bajada San F r a n 
cisco. 22. Val'encia. 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el r enombrado Du-
va l . F a r m a c i a M a r t í n e z 
Callo Robador , esquina á 
San Rafael . 2. Barcelona 
C A U X E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o tó 
nico, rec o n s t i t u y ente 
Agente á n l c o para Espa 
fia y P o r t u g a l . L u i s A n 
fireu. Barcelona. 
« U A N O S " C A R S I * . F i l l * 
p i ras , A . Valencia . 
A U T O M O V I L I S T A S . La 
Sociedad Excels ior , f ac i l i t a 
gasolina, repara a u t o m ó -
viles. Garage Excelsior . Ca-
lle Alvarez de Baena. 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cua t ro caballeros de con-
anza, p r e í i r i e n d o , ein du -
da a lguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda-
lena, 40, p o r t e r í a . 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
Bonaü apto, e c o n o m í a en 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente; 
Dolz de Espejo, A l f u n -
BO X I I . 8. 
K h A X T I G A S T R A L G l -
CO E S P L U G Ü E S , cu ra laa 
enfermedades del e s t ó m a -
l o . F a r m a c i a E s p l u g u e » 
Valencia. 
V I C H Y - E T A T t son las 
mejores aguas a í c a l l n a a 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e s t í n o s ( r í ñ o n e s ) . 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
g a d o ) . F re ixa -P ino , 12, 
Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros, tos, t isis j 
afecciones garganta . 
VARIOS 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B. L Ba ldomero Lan-
do. Uda l l a (Santander ) . 
D O Y para venta en co-
m i s i ó n en toda E s p a ñ a 
a r t í c u l o f ác i l venta . Pa-
seo Del ic ias , 49. F á b r i c t 
de meda l laa 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
O F R E C E N T R A B A J O 
C O L O C A C I O N sol ic i ta se-
ñ o r a entendida en todos loa 
quehaceres de una casa 
H a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. pat io . B . 
P K O F E S O K c a t ó l i c o de 
p r imera e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
o í r e c a á f a m i l i a ca tó l i ca , 
para educar n i ñ o s , of icina 
ó secretario par t icular . 
Femando de la T o r r e . — R e » 
c i n l v leí H i p ó d r o m o . 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segur-
da e n s e ñ a n z a á domic i l i - . 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, pr inc i -
pal. 
S K N E C E S I T A una sir-
viente, p re f i r i endo r ec i én 
llegada de provincias , Bol -
a, 9. 3.# 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
)añía y s e ñ o r i t a con buena 
.etra, y sabiendo bien Con-
tabi l idad, para of ic ina , oo-
tnercio. 6 cosa a n á l o g a . \ 'e-
l.lzquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
S C f f O n A portuguesa, ca 
t ó h c a y joven , o f r é c e s e pa 
i a dama do c o m p a ñ í a , ama 
«le gobierno, para n i ñ o s ó 
costura- E s c r i b i r M a r í a 
Osorlo, San Marcos. 30, 
j 0 Izau lerda. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o oc: • 
d i t a á o , ?e ofrece pa ra lec-
ciones bach i l l e ra to ; er.so-
fianza especial del l a t ín 
San Marcos. 22, p r inc ipa : 
J O V E N diez y nueve a ñ o * 
• mpleado en minis te r io , 
uena le t ra , se ofrece ho-
ras tarde, para of ic ina, l ie-
l e rendas inmejorables . Ra-
zón : Lu isa Fernanda , 25 
S.o, izquierda. 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
J O V E N diez y seis año .s 
con buena l e t r a y escribien-
do á m á q u i n a , o f r é c e s e pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lis ta Correos, postal n ú 
mero 662.373. 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece su 
servicio g r a t u i t o á enfer-
mos. Postal , 591.581. 
O F R E C E S E cobrador , or -
denanza, mozo, cosa a n á -
loga. Santa B r í g i d a , 25, 4.° 
(146) 
J O V E N ordenanza eo 
oficinas del Estado, de in -
mejorables referencias, uy-
eea t rabajo, desdo las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i -
recc ión genera l del T i m -
bre. Barviui l lo , 1. 
E L E S C R I B I E N T E de la 
A s o c i a c i ó n de padres de fa-
m i l i a , desea urgentemen- , 
t e cua lqu ie r c o l o c a c i ó n . ; ^ 
R a z ó n : Cent ro Defensa So.' * 
c la l . 
Gran Re'ojerla de París 
P U E N C A R R A L , 59, MADRID 
L l a m a m o s l a a ten-
Cl6n sobre este nue-
vu ru io j , que segura-
mente s e r á aprec ia-
do por todos ios que 
PUS ocupaciones' 
exige saber la ho ra 
ñ ja de noche, lo cua l 
se consigue con e l 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r A c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiene en au esfera y 
mani l las una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Rad ium, m a t e r i a rn i -
tieral, descul ie r ta ba-
je a lgunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o ap ro -
K i m a d a m o m e . y des-
p u é s de muehos es-
fuerzos y t rabajos se 
ha podido conseguir 
a p l i c a r l o , en In f ima 
can t idad , « o b r a lias 
horas y mani l las , que 
p e r m i t e n ver per-
fec tamente las horas 
de noche. V e r esta 
re lo j en l a obscur idad es verdaderamente una marav i l l a . 
G r a n f ac i l i ded de la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes pa ra 
a d q u i r i r este r e lo j . 
Ptaa. 
E n caja ñ i q u e ? c<>n buena mAquina garant izada, 
caja moda ext raplano 25 
I d e m , m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 85 
E n caja de p la ta con m á q u i n a ex t ra de á n c o r a » 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a 6 mate . . . 49 
E n 5, 6 y S plazos respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
W n u u u l a n p e r correo certificados 
con aumen to de 1,50 pesetea» 
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V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTÍN R Ü I Z D É C i A í i f í A 
V I T O R I A v 
i t-Ulu cli .víut i i i t i ; á A i L K M W «<Al,v IA 
San l l c r n a r d i n o , 1H ( C o n i i i i n u > . 
E L FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o "Pa ra 
f u n d a r y d i r i g i r los S i n d i ; a í o s a g r í c o l a s " , escrito por 
el exper imentado propagandis ta D . Juan Francisco Co-
rreas.—2 P E S E T A S , en casadel au to r . Caballero de 
Gracia . 24, 2.°. y en el k iosco de E L D E B A T E . 
Omnibus á las estaciones 
P o r un «fcr-iclo para una sola f a m i l i a y u n solo domi -
c i l i o , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa 
je . á las ebtí iCiones del N o r t e y M e d i o d í a 6 viceversa 
tres pesefsun. 
In teresa á los que v ia j an no confund i r el despach-) 
que t iene establecido esta Casa en la calle de A íca l á . n ú -
mero 18, Sr. Garrous le , con el despacho de las Compa-
ñ í a s , po r encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos : A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
ACIED1TAD0S TALLERES del esenhor 
Vicente T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal, 
Para l a correspondencia : 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia. 
Selecto su r t ido en gafas, 
lentes é Imper t inen tes de 
elegantes estilos. 
V A R A Y L O P E Z 
:-: 5, P R I N C I P E , 5 :• 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y SELLOS C A U C H O 
Encomienda, 20, dupl icado. 
A p a r t a d o 171. M a d r i d . 
.iíteiiírnl km 
—o— 
A G E N C I A G E N E R A L 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o Sa-
c r i s t á n . 
Esquelas , anunc ios en 
g e n e r a l . — G r a n C e n t r o d© 
colocaciones, po r p u b l i c i -
dad. 
Se rv i c io pe rmanen te . 
A U G U S T O F I G U E R O A , 1 0 
M A D R I D 
\mn\ 
D I R I G I D A 
Carrera completa de Abogado y Filoso-
fía y Letras, y preparatorio de Ingenieros; 
hay Academia de instrucción militar, oficial-
mente autorizada. 
Pídanse refflamsntos al P. R E C T O R . 
¿ e admiten anuncios y subscripciones 
en !a Áaminlstración de este periódico, 
calle del Barquiílo, núms. 4 y 6* 
m K Almacenes 
PRllVIERA CASA EN ESPAmA 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones mfts favorables y pasajeros. & 
quienes l a C o m p a ñ í a d a a lo j amien to m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acre 
filiado en su d i l a tado servicio. 
T a m b i é n se a d m i t e ca r j í a y se expiden pasajes pa ra todos los puer tos del m u n -
do, servidos po r l í n e a s reculares . 
L a E m p r e s a puede asegurar ?as m e r c a n c í a s que se embarquen en sus buques. 
P a r a rebajas á f ami l i a s , precios especiales por camaroves de lu jo , rebajas en 
pasajes de ida y vue l t a y d e m á s In fo rmes que puedan interesar a i pasajero, d i r i -
girse á, las aprendas de la C o m p a ñ í a . 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Compa-
Jita hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de de te rminados a r t í c u l o s , de acuer-
do con las vigente:-! disooslcioncs pa ra el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Servicios comercia les .—La S e c c i ó n que de e^tos Servicios t iene establecida la 
C o m p a ñ í a se encarga de t r aba j a r en U l t r a m a r ios mues t ra r ios que le sean entre-
gados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuy^ venca, como ensayo, deseen h a c r 
los exportadores . • 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s l u -
minar ias , a r a ñ a s , custodias, cá l i ces , co-
pones, patenas, cir iales, a tr i les , sacras, 
t a b e r n á c u l o s , balaustradas pa ra coros y 
presbiter ios, etc., oto. 
I m á g e n e s de ta l la , c a r t ó n p iedra y 
p&sta madera . 
m 
i i 
Braseros, copas, t a r i m a s y toda c?as© IJU 
de a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce, n i q u e l a - ' ® 
dos y plateados. Ug^ 
bastones, soportes y | {oj 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o . 6 meses 3 meses Mes. 
M a d r i d Pts. 13 6 3 1,00 
Prov inc ias 18 9 4,50 " 
P o r t u g a l 25 16 8 " 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal . . . 40 20 10 * 
N o comprend idas 60 30 15 " 
Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
de Menéndez y Pelayo 
Especia l idad en 
a l z a p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda daj 
las artes decorativas d o m é s t i c a s . 
Especia idad en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
C o m p r e usted 
íes discursos pronunciados por el 
| Sr. Vázquez de Mella P, Zacarías Marfinez 
I D. Jtle/andro Pidaly Man D. Angel Herrera 
en la velada que organizó D E - S A T E 
para honrar ia memoria delSr. Menéndez 
y Pelayo, en eí teatro de ia Princesa. 
Prrcio: U N A P E S E T A 
5% De ven ta en el k iosco de 
E L D E B A T E , ca l le de A l c a l á . 
S E DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A A P R E C I O S MUY ECONOMICOS 
E X P O R T A C I O N A PROVINCIAS 
V E N T A S A L COMERCIO. POR MAYOR.-SE R E M I T E CATALOGO I L U S 
TRADO GRATIS . -FABRICACION S O B R E P R O Y E C T O S Y DIBUJOS 
H i j o s d e M , d e I g a r t u a . 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
MADRID F A B R I C A L U I S M I T J A N S , N U M . 4 , 
Te le fono , n ú m . 1.340. 
A L M A C E N E S 
C A L L E D E A T O C H A , « 5 
T e l é f o n o , n ú m . 3 .875 . 
uspectaculcs paraluy 
C ó m i c o . — ( P e n ú l t i m a s funciones) .—A 
las nueve y t res cuar tos ( senc i l la ) . L a 
ú l t i m a , pe l ícu la , .—A las once (dob l e ) , 
B a l d o m e r o P a c h ó n (dos ac tos) . 
B u e n R e t i r o . — A las nueve y media , 
conciertos d iar ios por l a Banda M u ñ í , 
c ipa l y banda de Ingenieros . Grandes 
atracciones. Mar tes de moda, una pe-
seta. Viernes de g r a n moda, dos pesa, 
tas. Lunes , m i é r c o l e s , j u e v e i , s á b a d o s y 
domingos, 60 c é n t i m o s , inc lu idos todos 
les impuestos . 
Bcuavente .—De cinco y med ia á doce 
y media , secc ión con t inua de c i n e m a t ó 
grafo . Todos los d í a s , estrenos. 
C inema Azul.—Paseo de Rosales, f r e n -
te a l cua r t e l de la M o n t a ñ a . — E l sit ie 
m á s ameno de M a d r i d . Todas las noches, 
¿ e nuevo y media á doce y media , g r a n 
secc ión de c i n e m a t ó g r a f o . D i a r i a m e n t e 
cambio de programa, estrenos y con 
ciertos per u n sexteto de reputados pro 
fesores.—Loa jueves y domingos, á l a 
seis y media, grandiosas funciones I n -
fant i les (los n i ñ o s , g r a t i s ) , eon n ú m e 
ros de gran a t r a c c i ó n , p e l í c u l a s c ó m i 
cas, e l e v a c i ó n de globos y regalos de 
Juguetes. E l jueves se e s t r e n a r á l a g r a n 
cinta , de 2.000 metros , " E l poder de 
una muje r ' ' . 
0 
A r t í c u l o s indus t r ia les : l inea 
En t re f i l e t e s : Idem 
Not ic ias : Idem 
B i b l i o g r a f í a : I d e m 
Reclamos: í d e m 












Cada « n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t s . de i m p u e s t a 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E B E L A L I B E R T A D , 31 
R e d a c c i ó n y A d n i ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6 
M A D R I D 
T e l é f o n o 365. A p a r t a d o 466. 
p lana entera, 
med ia plana, 
cuar to í d e m , 
octavo í d e m . 
L a velada en honor 
D I S C U R S O S 
p r o n u n c i a d o s p o r e l Sr. V á z q u e z 
do M e l l a , pad re Z a c a r í a s , D . A l e -
j a n d r o P i d a l y M o n j D . A n g e l 
H e r r e r a , y los a r t í c u l o » de D . R i -
ca rdo L e ó n y D . F r a i c l s c o R o -
d r í g u e z M a r í n , l e í d o s en e l so l em-
ne ac to que E L D E B A T E o r g a n i -
z ó p a r a h o n r a r l a memor ia de l 
i n s i g n e p o l í g r a f o , y que se cele-
b r ó en e l t e a t r o de l a Pr incesa . -^ 
: : M a g n í f l c o s fotograbados. : : 
De venta: E n el kiosco de E L D E -
BATE.—Precio: Una peseta. 




L a "Unión de Damas Españolas" ha publicado en un folleto la elocuentísima conferen-
cia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la Academia de 
Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trinidad y 
en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L D E B A T E (calle de Al-
calá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
FOLLETIN DE EL D E B A T E (43) 
rARLQS DiCK£N5 
T r a d c c c i ó n de " L a V i d a L i t e r a r i a " . 
día entonces regularmente y con mu-
cho entusiasmo, y como el hombre de 
la ventana seguía hablando siempre 
aunque su cara se pusiera cada vez más 
encarnada, se podía creer que su obje-
to estaba cumplido tan bien como era 
de esperar. 
Tan pronto como los pickwickianos 
bajaron de su coche, se vieron rodeados 
por una parte del pueblo, que inmedia-
tamente lanzó tres grandes exclama-
ciones. Aquellas exclamaciones, repe-
tidas por la totalidad, se repitieron 
en un rugido de triunfo tan espantoso, 
que el hombre de la cara roja se quedó 
perplejo en su balcón. 
—¡llurra!—exclamó el pueblo. 
—¡Otra exclamación!—exclamó el 
pequeñuelo del balcón. 
Y la multitud rugió de nuevo como 
si tuviera una laringe de bronce y pul-
mones de acero templado. 
—¡Viva Slumkey!—^aulló la multi-
tud. 
—¡Viva Slumkey!—dijo Mr. Pick-
wick quitándose el sombrero. 
—¡Abajo Tirkin!—vociferaba la mul-
titud, 
—Sí, sin duda—exclamó Pickwick. 
— I Hurra! 
Y entonces resonó otro rugido seme-
jante al que sale de una casa de fieras 
cuando el elefante ha llamado á comer. 
—¿Quién es ese Siumkey?—preguntó 
en voz baja Mr. Tupman. 
—No sé—respondió Pickwick en el 
mismo tono—. Silencio, no preguntéis 
nada. E n estos casos hay que hacer 
como la multitud. 
—Pero suponed que hay dos parti-
dos—observó Snodgrass. 
—Gritad con los más fuertes—repli-
có míster Pickwick. 
Cien volúmenes no hubieran dicho 
más. 
Entraron en la casa, apartándose el 
pueblo á un lado y á otro para dejarles 
pasar y gritando estrepitosamente. Lo 
principal era conseguir un alojamiento 
para pasar la noche. 
—¿Tendremos camas aquí?—pregun-
tó Mr. Pickwick al mozo. 
—No lo sé. Me temo que están to-
das ocupadas. Voy á informarme. 
E l mozo se alejó; pero, volviendo en 
seguida, preguntó si los señores que 
pedían cama eran azules. 
Como Mr. Pickwick y sus compaño-
ros no tenían interés alguno en la cau-
sa de los candidatos, la cuestión era 
difícil de resolver. E n este dilema, mís-
ter Pickwick pensó en su nuevo amigo 
Mr. Perker. 
—¿Conocfis—dijo—á un caballero 
llamado Perker? 
—Sí, señor, el agente del honorable 
Mr. Samuel Slumkey. 
— E s azul, según creo. 
—¡Ah, sí, señor. 
—Entonces nosotros somos azules-
dijo Mr. Pickwick. 
Pero notando que el mozo recibía 
con aire dubitativo aquella profesión 
de fe acomodaticia, le dió su tarjeta, 
diciendo que la pasara inmediatamen-
te á Mr. Perker, si estaba en la casa. 
E l mozo desapareció, pero volvió 
pronto. Dijo á Mr. Pickwick que le si-
guiera y le llevó á uua gran sala, don-
de Mr. Perker estaba sentado junto á 
una gran mesa llena de libros y pape-
les. 
—¡ Ah!—dijo el hombre p equeño 
adelantándose para recibir á Mr. Pick-
wick—. Soy^feliz en veros. Sentaos, os 
lo suplico ¿Conque habéis realizado 
vuestro poryecío? ¿Habéis venido á 
presenciar las elecciones, no es eso? 
Mr. Pickwick respondió afirmativa-
mente. 
Una elección muy reñida, amigo mío 
— Me alegro—dijo míster Pick-
wick frotándose las manos—. Me gus-
ta ver este calor patriótico por cual-
quier partido que sea. ¿Es, pues, una 
elección muy reñida? 
—Sí, mucho. Hemos retenido todas 
las hosterías del pueblo y no hemos de-
jado á nuestros enemigos más que las 
hosterías de cerveza. Es un golpe maes-
tro, ¿no es verdad? 
E l hombre pequeño, al hablar así 
sonreía complaciente é introducía en 
sus narices lina gran porción de ta-
baco. 
—¿Y'cuá l es el resultado probable 
de la elección? 
—Dudoso, amigo mío, dudoso hasta 
ahora. Los de Tirkin tienen treinta 
y tres votos en las cocheras del "Cier-
vo blanco". 
—¿En las cocheras?—exclamé mís-
ter Pickwick singularmente admirado 
de este otro golpe maestro. 
—Los tienen encerrados allí hasta el 
momento en que sean necesarios á ñ n 
de impedirnos, como sospecharéis, el 
llegar hasta ellos. Pero aún cuando 
pudiéramos hablarles, esto no nos ser-
viría de mucho, porque los mantienen 
constantemente borrachos. Es un hom-
bre hábil, muy hábil, el agente do 
Tirkin. 
Ivir. Pickwick abrió desmesuradamen-
te los ojos, pero no dijo nada. 
—A pesar de esto— continuó mís-
ter Perker bajando la voz—, á pesar 
de eso, tenemos alguna esperanza. He-
mos dado un te aquí la noche última. 
Cuarenta y cinco mujeres, caballero. 
Y cuando salieron hemos ofrecido 4 
cada una un quitasol verde. 
—¡Un quitasol!—exclamó Mr. Pick-
wick. 
—Sí, amigo mío, cuarenta y cinco 
quitasoles verdes, á siete shellines y 
medio cada uno. Todas las mujeres 
son coquetas; aquellos quitasoles han 
producido un efecto increíble, han 
asegurado á todos los maridos y á la 
mitad de los hermanos, han hundido 
el sistema de las medias, de la franela 
y todas esas fruslerías. Idea mía, caba-
llero, enteramente mía. Y a granice. 
llueva 6 haga sol no se dan dos pasos 
en la ciudad sin que se encuentren me-
dia docena de quitasoles verdes. 
Al llegar aquí, el pequeño abogado 
fué atacado de unas convulsiones de 
alegría, que no fueron interrumpidas 
sino por la entrada en escena de un 
tercer interlocutor. 
E r a un hombre al-to y delgado. Su 
cabeza, de un rojo ardiente, parecía 
próximo á ser calva; en su rostro se 
pintaban una importancia solemne, 
una profundidad inconmensurable. Ves-
tía un largo gabán pardo, con chaleco 
y pantalón de paño negro. Un doble 
anteojo se balanceaba sobre su pecho: 
en la cabeza llevaba un sombrero cuya 
copa era excesivamente baja, siendo 
enonniemente grandes las alas. Este 
nuevo 'personaje fué presentado á mís-
ter Pickwick. E r a míster Pott, direc-
tor de la "Gaceta de Eatanswill"... 
Después de algunas frases prelimi-
nares, Mr. Pott se volvió á Mr. Pick-
wick, y le dijo con solemnidad. 
—Esta elección excita un gran inte-
rés en la metrópoli, caballero. 
—Lo creo— respondió Mr. Pick-
wick. 
—De lo cual debo enorgullecerme— 
continuó míster Pott, mirando a mís-
ter Perker, como pidiéndole que con-
firmara sus palabras—; de lo cual pue-
do enorgullecerme, por haber contri-
buíido á ello con mi artículo del sábado 
último. 
—Seguramente— añadió el hombre 
pequeño. 
—Caballero— continuó Mr. Pott 
la prensa es un poderoso agente. 
Mr. Pickwick dió completo asenti-
miento á esta proposición. 
—Pero me vanaglorio de no haber 
abusado nunca del inmenso poder que 
poseo. Me vanaglorio de no haber diri-
gido el noble instrumento colocado en 
mis manos por la Providencia, contra 
el santuario inviolable de la vida pri-
vada, contra la reputación de los indi-
viduos, esa flor tierna y frágil. Me 
vanaglorio, caballero, de que he^consa-
grado toda mi energía... á esfuerzos 
débiles quizá, si convengo, débiles es' 
fuerzos, para-inculcar aquellos prin' 
cipios por los cuales... á los cuales 
E l director de la "Gaceta de Eatans. 
will" parecía embrollarse; míst 
Pickvnck vino en su ayuda dieiéndole 
—Ciertamente, caballero 
- Y permitidrae, caballero, permitid 
me os pregunte como á un hombre' imparcal lo que el público ^ n ^ 
piensa de mi polémica con «Fl T n / 
diente". ^ Indepen-
Mr. Perker se interpuso y diio i * * 
- s o n r i s a .aliciosa) que ^ ^ 
muTifo1 ppf: t ^ r r 
- E s t a p o G ^ 
d i s t a - , SUH mlnt ,nu6 *] prHo-
lud v fuerza' In,0ntras .vo tenga ia 
polémica c 7 T Xa1UrftWai. Esta poiemica caballero, nnnquo puede e r . 
piruu oe ios iiombres. exas-
perar sus opiniones é incapacitarlor 
i C o n i i n u a r á J 
